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Sobre morfología dialectal aragonesa 
. ~ 
INTRODUCCION 
Del día 14 de 'ulio al 6 de a osto de 1944 realic6 una excur- 
sión de encuesta Aialecial or e f Alto Aragón y Ribagorza, en 
el curso de la cual visité yas siguientes localidades: Ansó, He- 
cho, 'Biescas, Buesa, Oto (estas dos últimas en el Valle de Bro- 
to), Lavalle (cerca de Boltaña), Bielsa, Benas ue, Campo, Graus, 
Benabarre, Fonz, Peralta de la Sal y ,Azanuy. 1 n todas estas loca- 
lidades hice interrogatorios lingüisticos, y a veces, en. ellos, se 
me suministraron informaciones y noticias referentes a pobla- 
ciones vecinas, que cito siempre a continuación de la principal. 
Todas las forma y ejemplos u c  se dan siguen ese orden geo- 9 .  gráfico en la enumeración de ocalidades'. 
En el presente uabajo se exponen, pues, convenientemente 
elaborados y ordenados, los materiales que, sobre morfología 
del dialecto, proporcionó la mencionada encuesta. Hay que 
advertir que no.se trata de una niorfología completa (cosa muy 
difícil de conseguir en una encuesta de interrogatorio indirecto, 
y, además, con visitas rápidas en cada localidad), sino que más 
propiamente es una aportación a la funira gran Morfología ara- 
gonesa; para la cual espero que este .bajo sea de alguna utilidad. 
Los puntos tratados- aquí son: artículo, demostrauvo, pronom- 
bre ersoual y verbo (subdividido aún en otros dos grupos: ds para igmas de los tiempos, y pretéri to2 participios). 
Cada forma gramatical aparece fi a d en escritura orto rá i fica; aunque en rigor no debería hab arse de ortografía de for: 
mas dialectales, es muy útil la reducción a una ortografía deter- 
r.  Aunque el presente trabajo se limita a los materiales morfológicos 
recogidos en la enmesca, &ta, coma se comprende, tuvo un caricrer m& 
general. Para la elaboración de otros materiales recogidos en la excursión, 
así como pan más detalles sobre ella, comp. mis trabajos: LOS c m p b -  ' 
mentos pronomincdo-adverbialer derivados de IBI e INDE en la Península 
Ibérica, Madrid, ,947 (Anejo XXXVlll de la aRcvista de Filolo ia Españolaii) 5 ( 5  i74), Y Contribución al Vocabulario ar~gonés moderno, aragoza, 1948 
(Publicaciones de 11 Estación de Estudios Pirenaicos) íIntroducció~1). 
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minada, que, por otra parte, aspira a ser 10 más «fonétican 
osible. ' lndícase luego, para cada forma dialectal, el equiva- 
Elite morfológico castellano, con el objeto de facilitar la com- 
manejo de lo que se cita. Si iie a 'conhnuacibn el 
la localidad o localidades don 8 e fué reqistrada cada 
forma, y, como ejemplos, las expresiones o frases $entro de las 
cuales esas formas se recogieron ; además de ' que una forma 
cobra mayor personalidad y fija mejor su sentido formando 
parte de una locución que presentada aisladamente, la transcrip- 
ción de los e'emplos enteros nos informa sobre lo más íntimo 
de la vida de/ dialecto, y nos familiariza, ni que sea sólo par- 
cialmente, con los demqs rasgos lingüísticos (fonética, lexico- 
grafía, incluso sintaxis) del habla de las localidades visitadasa. 
Hay que tener en cuenta que el habla de los sujetos interrogados 
no  es la dialectal pura, sino que en su conversación mezclan 
corrientemente formas castellanas con las formas locales. Q m o  
lo que más interesa aqui es reco er el modo de hablar de las 
zonas estudiadas, daré todas las ! orinas registradas por mi, aun- 
que algunas veces ya no sean 'dialectales. Es reciso recordar 
esto en los casos en que podría originarse con ! .  usión, si se cre- 
yeran incompatibles unas formas con otras; así, por ejemplo, 
donde se usan los artículos o, os, a, as, se recoaieron varios 
ejemplos con  las formas castellanas el, los, la, las. kesumiendo: 
aquí todo se reproduce tal como fué pronunciado in situ, nun- 
que pueda oponerse a lo que en otro momento se presenta como 
genuino del habla local. 
Los trabajos que se citan abrcviadamente en estas páginai 
son los siguientesa : 
FERRAZ: Vocabula~io = VICENTE FERRAZ Y CASTÁN: Voca- 
bulario del Dialecto aue se habla en la Alta Ribaaorzn. - Ma- 
drid, Tip. Archivos, ;934. 
. 
GASTÓN: Flexión = RAFAEL GASTON BURILLD: El Latín en 
, 
la flexión verbal del dinlecto cheso. - «Universidadn, XI,  1934. 
KUHN: Hochurag. Dialekt = ALWIW KUHX: Dei Hochara- 
gonesische Dialekt. - nRevue de Linguistique Romanen, XI, 
t. Siempre uc no aparezca suficientemente clara la significacibn dt 
un término de 3 0 s  ejemplos citados aquí, deber; consultarse mi Con& 
bucidn, antes citada, donde se incluyen todas las voces recogidas en el 
curso de mi encuesta didectal. 
3.  Cuando, a lo largo de este trabajo, ten a que referirme a uno de 
mis dos esnidios citados en nota al empezar fa  presente Introducciói, lo 
ha& abreviadamcnte c o m o  sigue: Complenentcr IBI - INDE, y Contri- 
bz~cidy . . 
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KUHN: ~erfek:= ALWIN KUHN: Das Aragonesische Per- 
fekt. - ~Zeitschrift fur romanische Philologien, LIX, 1939, pá- 
g'"as 73-79. 
MIRAL: Flexión = DOMINGO  MI^: Dialectología del Pi- 
rineo - Tipos de flexión verbal en el ncheson - (El verbo uhn- 
cern = nfern). - aUniversidad», VI, 1929, págs. 3-10. 
IMIRAL: Verbo ser = DOMINGO MIRAL: El t~erbo ser en 
cheso. Dialecto del Pirineo magonés. - ~Universidadr, 1, 1924, 
págs. 209-2 16. 
NAVARRO: Perfecto = T.  NAVARRO T o ' d s :  E1 perfecto de 
los verbos u-ürn en aragonés antiguo: Observaciones sobre el 
valor dialectal de los docuwzentos notariales.- uRevue de Dia- 
lectologie Romanen, 1, 1909, págs. I 10-1 2 1. 

a) FORMAS DEL ARCÍCUW i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '  
I )  Singular 
O, «el» - Ante consonante - Ansó, Biescas, Buesa, Oto - 
Ejs;: o paquete, o mercau (Ansó), o rallo (Biescas, aunque 
es más propio de la comarca de Ayerbe), o gorro, o barran- 
co (Buesa). Se combina con preposiciones: no, ento, to, 
etcétera.Ejs.: no café (Ansó) (pero: en o bolsillo, de Oto), 
entó pallá (Ansó), etc. 
EL, ueln - Ante vocal o consonante - Ansó, Biescas, Lavalle, 
Bielsa, Benasque, Campo, Graus, Benabarre, Peralta (donde 
no recogí ning.ún ejemplo de el, pero sí en composición: pel, 
como diré a continuación), Fonz, e a n u y  - Ejs. : el halcón, 
el u60 @asm (Ansó), e l  dedo (Bielsa). el llit, el dla (Benas- 
ue) el mercau (Campo), el cmré (Graus), el pón, el capellá 
benabarre), el u n o  (Fonz), el peu z u ~ d o  (Azanuy). - Se 
combina con preposiciones: 'del, tal, pel, al, etc. E . :  de l  
fuego, tal barannato (Bielsa), al car~é (Graus), al mebcat, 
del món (Benabarre), al llit (Peralta); no se contrae con la 
preposición en: en el mercou (Lavaiie, Graus). - A veces 
puede quedar asimilado a una vocal anterior: iqué t e  fa'l 
xiquet? (Benabarre). 
L', gel» - Ante vocal - Bielsa, Benasque, Graus, Belisbarre, 
Peralta - Ejs.: l'alwo, Padobo (Bielsa), l'abuelo, l'ibdn, l'ho- 
me (Bellas ue), l'ojo (Graus), l'altre, l'hort (Benaharre), 5 Palwo (Pera ta). 
. . .  
. . 
4.. vide' la distribución geográfica del articulo según KUHN, en Kuex: 
Hocharng. Djnlekt, págs. i i 6  y 11s. 
[SI 
LO, uel» - Ante consonante - Bielsa, Arro y Foradada (cerca 
de Campo), Peralta - Ejs.: en lo rincón (Bielsa), lo chove, 
lo some (Peralta). 
UN, uun» - Ansó, Bielsa, Benasque, Campo, Graus, Benabarre, 
Peralta, Azanuy - Ejs.: un tentibien (Ansó), un puén 
(Bielsa), zrn home, ztn llit (Benasque), un cocho, 7m cllm 
(Campo), un torrodú, un castell, u?z momén (Benabarre), 
un pmell (Peralta), un cazwlo (Azanuy). 
2 )  Plural 
OS, uloso - Ansó - Ejs.: os viejos, os mocets. 
LOS, nlosu - Graus - Ejs.: tots los dias. 
ELS, nlosu - Benasque, Benabarre, Peralta, Azanuy - Ejs.: els 
homes (Benasque), els quizals, els ulls (Benabsrre), els ulls, 
els dias (Azanuy) (la -S de els no asa a sonora ante vocal 
siguiente, como en catalán: e 1 z u 1 f' S, sino que se mantiene 
sorda: e l  s u l l s ) ~  - Se combina con preposiciones: aLE 
horz (Peralta). 
ES, dosu - Bielsa, Benas ue, Bellabarre - Ejs.: es alnos. es 
balons, es chovens, es 2 umbros, es piez (Bielsa), es uellos, 
es pics, es llits, es dits de la man (Benasque), es chenolls (Be- 
nabarre) ; la -S sólo sonoriza en contacto con una consonante 
sonora siguiente : e z b a 1 ó n s. 
UNOS, uunosn - Bielsa - Ejs.: unos dias. 
UNS, aunoso - Benasque, Benabarre - Ejs.: uns bomes, unr 
llits (Benasque), uns dies (Benabarre). 
b) FORMAS DEL ART~CULO FEMENINO 
A, clan - Ansó - Ej.: a vieja. 
5.  Cpn tipos ,es  p a c i a d o s se indican algunas peculiaxidades de la 
pronunciación; asi, sin necesidad de usar caracteres fonéticos, quedan más 
claros algunos deraiies referentes a este punto: la S es sorda (cast. casa), 
y la z, sonora (c;it. casa, fr. maison). 
[6] . . 
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LA, ala)> - Ansó, Lavalle, Bielsa, Benasque, Campo, Graus, Be- 
nabarre, Peralta, Fonz, Azanuy - Ejs.: l a  ropa (Ansó), la ' 
fruta (Lavalle), la montaña, la man (Bielsa), la dona, la farro- 
lla (Benasque), la chen (Campo), la llitotonir, la cmaa (Graus), 
la charra (Benabarre), la chove (Peralta), la telln (Fonz), la 
llum (Azanuy). - Se combina con la preposición pe(r) 
(«por»), ej.: pela costera (Campo). 
L', ((la» - Ante vocal - Benas iie, Graus, Benabarre, Azanuy 
- .Ejs. : l'aigua (Benasque), larca pastera (Graus), l'espar- 
seta, l'engardaixina (Benabarre), l'aceitera (Azanuy). 
UNA, «una» - Ans6, Bielsa, Benasque, Campo, Graus, Rena- 
barre, Peralta, Akanuy - Ejs.: una caixa (Anió), una pe- 
dregata (Biclsa), una canera, una dona (Benasque), una no- 
dlla (Cam o), m a  estoneta (Graus), zlm casera, loza cahana 
(~enaba;reP , una cantalada (Azanuy). 
AS, u1as)r - Ansó - Ej.: as yiejas. 
LAS, nlaso - Ansó, Bielsa, Graus, Benabarre - Ejs.: las vacas 
(Ansó), las guellas, las mans (Bielsa), las fullas, las camprriaas 
(Graus), las c m ,  las donas (Benabarre). 
LES, n l a ~  - ~ielsa,  Benabarre - Ejs.: les a m e s ,  les dones 
(Bielsa), les sis, les cabesanes (Benabarre). 
UNES, uunasn - .Benasque - Ej.: unes dones 
LO, nloa - Biescas, Benasque - Ejs.: lo m i m o  (Biescas),' lo 
mateix (Benasque). 
. . 
.EL, ulo» - Bielsa - Ej.: el pior del caso. - Precedido de 
vocal se 'réduce por asimilación a '1; ej. : nol S¿ (uno lo sén). 
HO (pronunciado: w, eu, u, we), don - Benasque, Benabarre, 
Peralta'. 
-- - 
6. Estudio esta forma más abajo, tratando de los pronombres peno- 
nales de 331 persona. 
DEMOSTRATIVO 
En  el demostrativo, además de la confusióii entre habla dia- 
lectal y habla castellana, que ya se ha hecho notar en la Intro- 
ducción, hay que observar ante todo la confusión que existe a 
veces entre la., voces que se refieren al primer tLrmino (cacte- 
llano aesten) las del segundo (ca.teUano «esen) ; así las formas 
ixe, ixo signi 2 can unas veces nesten y otras nesen en Ansó, Be- 
nasque y Benabarre; uesen en Campo, Peralta y Azanuv, y 
nesten en Graus. 
ESTE, «esten - Ansó, Bielsa, Benasque, Campo, Graui, Rena- 
.barre - Ejs.: éste ye'l hombre mío (Ansó), este crarto 
(Bielsa), este paquet (Benasque), en erte pueblo (Graus), 
d'este poble (Benabarre). - Ante vocal, el demostrativo 
puede perder su vocal final: est'hombre (Bielsa). 
ESTO, uesten - Azanuy - Ej.: esto maitino. 
ISTO, -«este» - Benasque - Ej.: isto home, pronunciado 
i s t ó m e .  
IXE, IXO', «este» - Ansó, Benas ue, Graus, Benabarre - 
Ejc.: ixe paquete ye mio (Ansól, ixi> paquet (Benasqiie), 
ixe x'cot que pasa per aSj (Benabarre). - El demostrativo 
puede perder su vocal final en contacto con otra inicial: 
ix'bombre ye viudo (Ansó), ix'home (Benasque); obsérvese 
7. La x onográiica corresponde casi exactamente al sonido pre alatal 
fricarivo sordo que el caralán representa por ri (ej.: caixa) y el Zancés 
por ch (ej.: c h m b r e ) .  
que no puede tratarse siempre de confusión de las dos vo- 
cales o (ixo + hombre), porque en Ansó, de donde se cita 
uno de los ejemplos, la forma del demostrativo es ixe v no 
izo: de manera que forzosamente hay casos de pérdida de 
la vocal final de ixe: ix'. En el ejemplo de Benasque se tra- 
ta sin duda de aquella confusión, porque la forma del de- 
mostrativo- en esta localidad es ixo? 1x0 home > ixome: 
ix'home. 
EXE, EXO, «este» - Ansó - Ej.: exe mesáche. 
ESTOS, «estos» - Ansó - Ej.: estos son hombres. 
, 
ISTOS, «estosn - Benasque - Ej.: istos homes (la -S h a 1  de 
istos permanece sorda aunque siga vocal). 
, 
IXOS, «estos>) - Ansó, Benasque, Peralta - Ej.: ixos homes 
(Benasque). 
ESTA, «esta» - Ansó, Bielsa, Benabarre, Peralta - Ejs.: Esta 
ya mullé mia (Ansó), esta fruta (Bielsa), esta chén (Benab2- 
rre), esta tardi (Peralta). 
AQUESTA, Restan - Benabarre - Ej.: aquesta casa. . 
ISTA, «esta» - Benasque - Ej.: ista dona. 
IXA, «esta» - Ansó, Benasque, Graus, Benabarre - Fet'ira 
faixa (Ansó). 
EIXA, «esta» - Ansó - Ej.: eixa ye viuda. 
EXA, ((estan - Ansó - Ej.: Apáfia't exa faxa. 
2) Plural 
[STAS, uestasn - Benasque - Ej.: istas dones. 
8. -Véase Contribución, s. v. ixe. 
9. Lo mismo que en la nota precedente. 
I )  Singular 
IXE, 1x0. «ese» - Ansó, Bielsa, Benasque, Campo, Benabarre, 
Peralta, Azanuy - Ejs.: ;qué ,flmna fa ixe fuego!, ixe va a 
forro -(A~isó), *.o ye un lloco (Benasque). 
ESE, cese» - Bielsa.. 
2) .  Plural 
IXOS, sesos» - Ansb, Benasque - Ej.: ixos homes (Benasque). 
I ) Singular. 
IXA, <esa» - Benasque, Benabarre - Ej.: ixa gata es del mis- 
m o  pelatge que la nostra (Benabarre). 
z) Plural 
IXAS, uesaso - Benasque - Ej.: ixas dones. 
e )  FORMAS NEUTRAS PARA EL PRIMERO Y SEGUNI>O TÉRMINOS 
ESTO, neston - Ansó, Bielsa, Graus. 
=O, cesto, esoo - Graus, Azanuy - Ej.: jpa qué val izo? 
(Graus). 
ASO, uesto, eson - Benasque, Benabaire. 
AIXO, uesto, esoo - Benasque, Benabarre, Peralta. 
SinguIaí- y plural 
AQUEL, uaquelo - Campo. 
[rol 
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AQUELL, «aquel» - Benasque. 
AQUELLA, «aquellas -' Benasque. 
AQUELLS'', uaquellosn - Benasque. 
AQUELLOS, «aquellos» - Ansó. 
AQUELLES, caquellasa - Benasque. 
PRONOMBRE PERSONAL" 
A) PRONOMBRES SIMPLES 
Primera persona del singular 
YO, uyon - Ansó, Buesa, Bielsa, Benasque, 
nabarre, Peralta - Ejs.: yo m'he caiu 
tres flores (Bielsa), yo no lo soy (Graus), yo me wai espan- 
tm (Peralta). 
Segunda persona del singulm 
TU, n t u n  - Ansó, Buesa, Bielsa, Benasque, Graus, Benabarre, 
Peralta - Ejs.: tu  me dices que fáyay esto (Ansó), tu te'n 
vas (Bielsa), jt'acorder tu  de tal cosa? (Benabarre), jno has 
estat a Valencia tu? (Peralta). 
.VOS, avosn - Ansó, Beuabarre (en vez del singular, como es 
usual en Cataluña, especialmente en el cam o )  Ejs.: jwos 
$02; médico? (Ansó), jsou moE matiaera! (genabarre). 
10. Propiamente debería escribirse aquellx porque el fonema 11 palatiza 
a la s final; comp., el personal sujeto de 3.. persona 
plural, que aparece ellx, por la misma razón. 
rnme los pronombres pcrsonales. los ad- 
verbios pronorninalcs y, en, pero s610 en cuanto se combinan con aqué- 
Uos; usados por sepando, o combinados entre sí (como el cat. n'bi ha, 
fr. il y e n  a, etc.), los he hecho objeto de estudio en Complemento¡ 
1 B 1 -  INDE. 
1111 
Tercera persona del singular 
EL, «él» - Ansó, Benasque (donde es menos usado que ell), 
Campo, Graus - Ejs.: él ya se'n beba íu (Ansó), cl n o  .?y 
va quedar (Benasque). 
ER, «él)) - Bielsa - Ej.: er se'l lleva. 
ELL, aéln - Benasque, Benabarre, Peralta - Ejs.: el1 diu que 
yo'l vui mal, el1 no's v a  espantar (Peralta). 
Primera persona del plural 
NOSOTROS,  noso otros^''- Ansó. 
NUSOTROS - Campo. 
NUSALTROS - Bielsa, Benasque. 
NOSALTROS - Benasque, Graus. 
NUSATROS (con z sonora: n u z a t r o S) - Azanuy. 
NANTRES - Peralta. 
NANTROS - Peralta. 
NATRES - Benabarre. 
NATRUS - Benabarre. 
Segunda persona del plural 
VOSOTROS,  voso otros»^^ Ansó. 
' VUSALTROS - Bielsa, Benasqiie. 
VOSALTROS - Bielsa. 
VUSATROS (con z sonora: v n z a t r o S) - Azanuy. 
VALTRES - Benabarre. 
VALTRUS - Peralta. 
12 .  Como se comprende, todas cstas fornias corresponden al mismo 
significado (cnosotras~), que, por lo  tanto, no hay necesidad de re eur. d' r3;  L o  inismo que en la nota pero referido ,al signi cndds 
de irvosatros?. , . , .  
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VATRES - Benabarre. 
VATR0S1"- Benabarre. 
Tercera persona del plural 
ELLOS, nellosn'" Ansó, Campo. 
ELLS - Benabarre, Azanuy. 
ELLX'' - Benasque. 
ES - Bielsa. 
Primera persona 
YO, nyo» - Bielsa, Graus, Benabarre - Ejs.: ...q ue me que- 
rebas a yo (Bielsa), yo faré lo que me dé !a gana a yo 
(Graus), ... me digui a yo vago (Benabarre). A veces se dan 
oasw de esta construcción en los que, sin embargo, la Y: posición se ha omitido, por ej.: yo me pmeix que ... (Bie ~ a )  
Segunda persona 
'IW, atún - Ansó, Buesa, Lavalle, Bielsa - Ejs.: M yo te lo 
diciéray a tú, lo he trah pa A, peor pa tú, hey veníu con 
tai (Ansó), con tú, pa tzi (Buesa, Lavalle), a tzi (Buesa, 
Bielsa). 
a) Verbos pronomiiiales 
Primera persona del singulm 
ME, amen - Lavaiie, Bielsa, Benasque, Campo, Graus, Peral- 
ta - Ejs.: me cayé (Lavalle), prou que me soy cansato 
(Bielsa), no me puesco estar asentm, yo me caigo (Benas- 
. - 
14. La. pronunciación vacila aquí entre -o y -u finales: v a  t r o s ' y 
v a t r u s .  
15. Significado de todas ias formas de este g~ o 
i 6 .  Comp., más arriba. la Última nota a los kostrativos: ~suel!s, 
p~onunciado con paiatal final: -.T.- 
que), yo me va espantar (Campo), yo me va asustar, ?lo me 
iba (Graus), yo me quedtré (Peralta). 
M', amen - Ansó, Bielsa, Benasque, Benabarrc, Peralta - Ejem- 
plos: no rn'hey atreeiu a decírtelo (Ansó), yo m'he queda- 
to espantato, m'he cáito (Bielsa). m'estigo dreto (Benasque), 
no m'ncordo (Benabarre), no m'hay acordat (Peralta). 
Segunda persona del singulm 
TE, ((ten - Ansó, Bielsa, Graus, Peralta - Ejs.: llévate o pa- 
quete, como te metes enronau, nunca fe fmtas de plorm 
(Ansó), Lvaste a Salinas? (Bielsa), estáte una estoneta más, 
pórtate esto, no te muevas hasta que yo te llame (Graus). 
chítate al llit (Peralta). 
T', «te» - Benabarre, Azanuy - Ejs.: jt'acordes t u  de-tal 
cosa? (Benabarre), t'haurás ganau un bon chornal (Azanuy). 
'T, «te» - Benabarre - Ej.: aséntdt bé. 
Tercera persona del singular 
SE, «se» - Ansó, Benasque, Graus, Peralta - Ejs.: cuando lo 
sepa, se enfadará (Ansó), así, se va a casar (Benasque), se 
va morir (Graus), que no se cremái (Peralta). 
S', usen - hnsó, heha ,  Benasqiie, Graus - Ejs. : ya s'ha cnclu 
(Ansó), ya s'ha cbnsato, la colnida s'ha suwzarrato (Bielsa), 
s'ha malmetéu algo,. s'ha cayézc (Benasque), s'ha - p e t a t  foc 
(Graus). 
'S, «sen - Peralta - Ej.: el1 no's va espantm. 
Primera persona del plural 
AJOS. «iios» - Graus - Ej. a ln pllaza mayw mos reuniré8 
Segunda persona del plural 
TOS, aosn - Benabarre - Ej.: jap&tiu-tos, canalla! 
.. Tercera persona del plural 
SE, usen - Benabarre - Ej.: se chuntaben. 
[14l 
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b )  Caso régimen directo 
Primera persona del singular 
ME, «men - Bielsa, Graus - Ejs.: . que me querebas a yo 
(Bielsa), jcuúndo me pagmis?, m'has mojau todo (Graus). 
Segunda persona del singzllm 
TE, titen - Ansó, Bielsa, Benasque, Campo, Graus, Benabarre, 
Peralta - Ejs.: te tenibay que clamar (Ansó). maitin de 
maitins te gritaré (Bielsa), te qzleriba gritar (Benasque), teniba 
que l lmmte  (Campo), yo te va ver, ... hasta que yo te llame 
(Graus), cientací que te peinaré, te teniba per un &re (Be- 
nabarre), no'fa guaire rato que te nonzb~abon (Peralta). 
Tercera persona del singular 
LO, don - Ansó, Oto, Bielsa, Graus - Ejs.: lo foy, félo ni, 
filo vosotros, lo he traíu pa tú, rmnca lo hr6biera dito (I\nsí>), 
lo has ponido en o bolsillo (Oto), fer-la pLm~ (Bielsa), lo fan 
pronto (Graus). - Expresamente he dejado de citar ejemplos 
qiie se refieran a personas, para darlos a continuación, con el 
ob'eto de que se vean todos los casos de l o í ~ o  que he reco- 
gido; segiiirán, luego, otros ejemplos con el pronombre 1'. el 
cual presenta una érdida de vocal que lo mismo puede ser 
e (de le) que o (& Io), y, finalmente, el único ejemplo del 
pronombre le referido a personas. He  aquí los casos de lo 
referido a persona : Y ahora lo veo ' q d  en  la. plaza '(Ansó), 
llámalo, no lo aprecio (Graus). 
EL, («lo» - Bielsa - Ej.: tot el ha cbafato. 
L', «Ion' - Bielsa, Benasque, Benabarre, Azanuy. - Puede refe- 
rirse a los dos géneros, como se observará en algunos ejem- 
plos, por la concordancia con el participio. Ejs.: jqui l'ha 
tocata?, ya l'ha meso (Bielsa), ara l'han c r e m h  (Bendque), 
¿ya Phus cuit? (Benabarre), ya l'he feito, tot I'estroceaz (Aza- 
nuy). Los ejemplos que se refieren a personas son los s i -  
guientes: l'he tirato, yo l'he ahorrecito (Bielsa), l'bavia de 
pitar (Benabarre). 
LE, den - Campo - Ej.: y le va pegar. Es e l  Único ejemplo 
,rsona. de esta forma. y se refiere a p- 
[ ~ r l  
LA, alav - Ansó, Benasque, Benabarre - Ejs.:. la palla la llevan 
ento pallá, emolár-la (Ansó); la dixo córrer (Benasque), 
ch6cala (Benabarre). 
HO (pronunciado: w, eu, u, we) - Beiiasque, Benabarre, Peral- 
ta' - Ejs.: no ho he puesto fer, pronunciado: n o  IV & - 
w e S t o f é (Benasque) ; ho fa, pronunciado: e u f á ; y no 
!o s i  cuan. acabará, pronunciado : i n o u s é ; ya ho hem feit, 
pronunciado : y a w e m f é i t ; preguntar-ho, pronunciado : 
p r e g u n t á w e (Benabarre) ; ya ho he feit, pronunciado: 
y a w e f é i t (Peralta). 
Primera persona del plural 
MOS, «nos» - Campo - Ej.: mos van fer estar más de dos 
horas. 
NOS, anosu - Bielsa - Ej. : una pedregata que nos ha mruinato. 
Segunda persona del plural 
OS, «osv - Ansó - Ej.: si no, os cascmé. 
Tercera persona del plural 
LOS, glosu - Peralta - Ej.: los vai portar pel x'cot. 
LAS, ulasv - Benabarre - Ej.: dixalas, pa regalárlas. 
c )  Caso régimen indirecto 
Primera persona del singular 
ME,-«me>) - Ansó, Bielsa, Bendque, Graus, Benabarre, Fonz, 
Azanuy - Ejs.: tú me dices que fáyay esto, dime (Ansó), 
cuan me diciores, mi pay me diz, yo me pareix que. . (Biel- 
sa), no me faes sosegues (Benasque), ddname esto, me parece 
que estmin fechas, me dicen la chen, dame 7472 cacho pan 
(Graus), me digui a yo vago; me pareix (Benabarre), alcdn- 
' 
zmne la cllau (Fonz). iqué hez me rnzería a yo!, fes-me micho 
quilo d'nzucre (Azanuy). 
17. Ortografía este pronombre iicutro como e l  catalán, porque de 
ninguna manera podría dar una grafia adecuada a la fonética. 
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'M, «me» - Bielsa, Peralta - Ejs.: deixa'm el bot (Bielsa), lo 
q u i ' , ~  va fer l'operació (Peralta). 
Segunda persona del singular 
TE, aten - Ansó, Bielsa, Benasque, ~ehabarre  - Ejs.: yo te  
diréy (Ansó), te  dmé callato (Bielsa), si t e  b~inca  el agua 
(Benasque), iqué te fa'l xiquet? (Benabarre). 
T', atea - Azanuy - Ej.: jsisquiera no t'hqse ditÓ res! 
Tercera persona del singular 
LE, alen - Ansó, Bielsa, Benasque, Graus - Ejs.: dile que 
vienga, dale de tetm (Ansó), no le quiero decir cosa, yo le 
traigo tres flores, le foy cosquillas (Bielsa), le porto este 
paquet (Benasque), ,yo le va dir un  día, izo le hablo miaja, 
que to ixo le pasarla (Graus). - Un caso especial presenta 
el ejemplo siguiente: yo lei dito que sí (Ansó), en que el 
pronombre le se ha unido con el verbo auxiliar (he > i, como 
en catalán hablado ~ j o  hi ditn por ajo he dit»; pronuncia- 
ción j o t i d í t, ortografiada ajo t'he dit»), y ha dado la forma 
compuesta lei. 
L', «le» - Ansó - Ej.: no l'he queriu responder. 
LI, ale» - Benasque, Graus, Benabarre, Peralta - Ejs.: dónali 
(Benasque), ya li diba yo (Graus), iqui li va dir?, li diba 
(Benabarre), vai a fer-li conxpaiía (Peralta). 
EL, «le» - Peralta. - Presenta un c a ~ o  de acusativo en funcio- 
nes de dativo, que en castellano sería «loísta»: EII dizl que 
yo'l uui m1, y no el wui mal. En catalán, que es la lengua 
en que, de hecha, está este ejemplo'" sería con xlia dativo: 
«El1 diu que jo li w l l  mal.» 
Primera persona del plural 
MOS, anosu - Buesa - Ej.: no mor queda. 
i8. Peralta y Benabarre se consideran va pertenecientes al dominio 
linguístico catalan, pero no por ello dejó dc intereszrme, antcs al contrario, 
la encuesta en ambas localidades, en efecto, la zona ribagorzana presenta 
globalmcnte una serie de rasgos específicos que ya consriruyen una iinidad. 
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Segunda pevsona dcL plural 
TOS, nos» - Peralta - Ej.: tos porto uiz regnlo. 
Terdera persona del plural 
LES, ales» - Ansó, Benasque, Campo, Graus, Benabarre - 
Ejs.: yo les he t rah  o paquete (Ansb), les porto ixo pnquet 
tal3 alhos (Benasque), les traigo (Campo), les trnigo la caixa, 
a todos les falta mucho (Graus), que no les contestcm (Be- 
nabarre). 
LIS, n lesu  - Campo - Ej.: lis traigo. - Otro ejem lo, lis ye 
traigo, de la misina localidad, resenta el problema e una so- P S lución de continuidad entre e pronombre y el verbo,, que en 
catalán se da dialectalmente ccin la vocal átona, en casos como 
uels e porton (pronunciado: e 1 z e p ó r t u., or nels porton), 
y que en la lengua hablada se ha confundi i o con el gmpo 
usual uels hi» (y así por «els portos, se dice nels hi porton, 
pronunciado : e 1 z i p ó r t u)". 
d) Caso régimen complemento predicativo 
LO, «Ion - Graus - Ej.: yo no lo soy. 
HO, nlo» - Benasque, Benabarre, Peralta - Ejs.: sí, ha rigu, 
no ha sigu, pronunciado : n o u s í g u (Benasque) ; no ho sic, 
pronunciado: n o  u s í k (Benabarre) ; iqui no ho ha esta?, 
pronunciado : k i n o w a s t á t ; no ho sic (Peralta). 
B) GRUPOS DE PRONOIMBRES 
1) GRUPO PRONOMBRE + INDE, CON v-ER&S DE ~~IOVIMIIINTO~" 
Es grupo muy numeroso, debido a ue la conjugación de 
irse'n (cat. anm-se'n, fr. s'en nller) es usa '3 a constantemente; en 
mi5 materiales, este grupo es el mejor dotado de cjemp!os, con 
19. He estudiado con todo el detalle este problema en la tercera parre 
de Complementos IBI-INDE, 1% 178, 192, 202 (núm. j), 210 .  
lo. Para todo lo que se refiera d uso de los adverbios pronorninales 
en esos grupos, vide K u m .  Hocharag. Dialebt, págs 120-123 ,  que aduce, 
en general, lo mismo que yo. 
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miicha diferencia sobre el siguiente. El pronombre personal siem- 
pre va en primer lugar. 
Grupo a base de prono~nbve de primera persona del sin,wlm 
ME'N, «me» - Ansó, Buesa, Lavalle, Bielsa, Benasque, Campo, 
Grans, Benabarre, Peralta, Azanuy - Ejs.: me'n voy ta laca 
(Ansó), me'n iba, me'% iré (Buesa), me'n voy (Lavalle), me'n 
fué (Bielsa), m'emporto aizó, me'n miria a treballm (Renas- 
que), me'n iré ta Graus (Campo), me'n voy (Graus), me'n 
anabe per alld dal, me'n uay, demá me'a uniré (Benabarre), 
me'n m a é ,  me n'he llevat un pa (Peralta), me'n voigo a fer 
lleña (Azanuy). 
Grupo a base de pronombre de segunda persona del sinpdm 
TE'N, «te» - Ansó, Buesa, Lavaile, Bielsa, Benasque, Graus, Be- 
nabarre, Peralta - Ejs.: ya te'n pues ir, tú  te'n fués (Ansó), 
te'n vas (Buesa, Lavalle), véstene (Bielsa), ves-te'n a chetm 
(Benasque), púyatene mañana, ~ y n  te'n tornas?, ya te'n ven- 
drás pa la fiesta, bázxateire que xerrarén (Graus), jtarz pronto 
te'n tornes?, portate'n el paquet (Benabarre), jtan pronto te'n 
z~ols inar?, ?te'n vos portar un paquet? (Peralta). 
Grupo a base de pronombre de tercera persona de2 singz~lnr 
SE'N, «ser - Ansó, Bielsa, Benasque - Ejs.: él ya se'n bebo iu 
(Ansó), se'n va (Bieba), se n'ha lleuau una casa [el río] (Be- 
nasque). 
Grupo a base de pronombre de primera persona del plural 
NOS N', «nosnn - Buesa, Bielsa - Ejs.: nos n'imos (Buesa), 
nos ne fuemos, nos n'ibanos (Bielsa). 
NOS NE, «nos» - Buesa - Ej.: nos ne u m o s .  
ri. En este caso, la s del pronombre personal, en contacto con la pr 
, 
( < INDE), se hace sonora z ;  así el presenre gmpo se pronuncia: n o  z n . 
Lo mismo puedc decirse de todos los casos que ofrezcan e2e contacto 
de E con n sonora. 
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MO'N (por amos new),'nnos>i - Campo, Graus - Ej.: mo'it in, 
anos vamosu (Campo, Gratis). 
MOS'N, «nosu - Fonz - Ej.: mos'n'ín, unos vamosn. 
Grupo a base de pronombre de seynda persona del plural 
OS NE, nos» - Boesa, Bielsa - Ejs.: os ne vais (Biiesa), si os 
ne querez ir, írosne (Bielsa). 
OS N', nosn - Bielsa - Ej.: tos n'iz, nos vais)). 
OS END', nosu - AnsÓ - Ante vocal ; se percibe perfectamente 
la d - Ej.: ;ya os end iz? 
Grupo a base de pronombre de tercera persona del plural 
SE'N, «se» - Bielsa, Campo - Ejs.: se'n vm (Bielsa), se'n han 
íu, se% tornnn (Campo). 
2)  GRTO D E  REFLEXIVO + IBI O INDE"' 
Grupo a bnse de IBI1" 
Se dan casos de constnicciones con el reflexivo e IBI, suhsti- 
tuyendo éste a un predicativo, o una detemiinación de lugar, o 
simplemente prepositiva. - Ejs.: él no s'y va quedar [asusta- 
do] (Benasque); esta oraciún, sin función pronon~inal, sería, en ' 
castellano: nél no se quedó asustado»; entonces se substituye 
easustado)) por 1BI y queda tal como sc ha dicho (como en 
ca t  nno s'h quedan, ano s'hi va quedar»). --/Qué rato t'y bus 
estia! (proniinciando t i  á S en una sola sílaba) (Campo) ; en este 
caso IBI puede substituir «allí, ,con eiiosu, etc. - Sei pnsaba un 
rato bé (pronunciado : s e i) (Eenabarre), en donde IBI está igual- 
mente por «allí, con ellosn, etc. 
r r .  Debo decir quc uso <le la palabra nreflexivo» en e1 sentido más 
general, comprendiendo. pues constmcción pronominal, pasiva refleja, etc. 
ij. Para todo lo de IBI e INDE . debcrá consultarsc, como ya Iie 
dicho, el uabajo Complementos IBI-INDE, y, así, no me extiendo nunca 
sobrc su uso en otras partes o en otros casos, cinéndome únicamente a 
lo que mis materiales de aragonés proporcionan. 
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Grupo n base de INDE 
Unos verbos hay que, constriiyéndose siempre con la prepo- 
sición «de» (cast. nacordarse den, «reírse de», como en cat. nre- 
cordar-se deii, ~riure's de», etc.), y siendo precisamente función 
de INDE substimir grupos preposicionales con esta preposición, 
acaban por formar en catalán hablado unos nuevos verbos ccn el 
sufijo «en» ( t I N D E ) .  El proceso es el siguiente: 1) ariure's 
d'unn cosan; ' 2 )  riure-se'nn (substituyendo ud'una cosa» por 
«'na); 3 )  ((e~zrilriure's d'unn nltrn cosa», y 4) xenriure-se'n>i (con 
dos adverbios pronominales). 
Ejemplo con el verbo «reír* lo recogí en Graus: y a  se'n ríen 
de la torre, y con xacordarsen tengo los siguientes: no me'n 
h(e)  0~07daU (pronunciado : n o m e n a k o' r d á u) (Campo, 
GraiGJ, te'n acordes (Betiabarre). 
Otros casos de reflexivo e INDE, en los que éste tiene su 
función normal de substitución de iin grupo con la preposición 
de, son: aqui no se'n cría (,4nsó), no se'n troba nhora (Rielsa), 
cámpralrtene unn zarpada (Graus). 
En un solo caso encuentro INDE-substituyendo al comple- 
mento directo (comp., más abajo, en el punto 5, cl mismo caso, 
pero acompañando INDE, no a un reflexivo como aquí, sino al 
régimen indirecto) : no se'n pone ninguno (Ansó), «no se lo pone 
nadien [el vestido típico]. 
Finalmente, registro un caso de tres elementos: reflexivo, ré- 
~ i m e n  directo e INDE (este último sin significación propia ya, 
sino fundido con el verbo: comp. fr. ns'emportern, cat. «portar- 
se'no, etc.): me lo'n llevo (Campo). 
En ambos casos, como es normal, precede el reflcxivo al caso 
régimen. Ejemplos de reflexivo complemento directo: re Eo 
comeBa, el miedo se lo fa uno so f o (Graus); no me'/ wui vendre 
, . (peralti). , 
Ejemplos de reflexivo y complemento indirecto: se m'Pa nca- 
bato, donde no se le weiga (Bielsa), cuan se les caiga, ya se m'ha 
psau  -(Graus). 
Incluyo aqui un caso particular de tres elementos, en que, 
además del grupo últimamente estudiado, entra IhrDE por ser 
verbo de movimiento (comp., antes, punto 1 )  : se le n'ha íu por 
o uedau, «se ha atragantadon (Ans6). 
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Se resuelve en el orden indicado en el epígrafe, como en cas- 
tellano. He  aquí los ejemplos que no presentin ninguna diferen- 
cia coi] la lengua literaria: si yo te lo dicieray a th, no m'hey 
O h d u  a decírtelo (pronunciado: d e c í t e-l o)  (Ansó), hace tves 
aEos que me la debes, guárdate10 pa después, no me Io pués 
negm, no te lo queriban [nosotros] ni meter en la cmta (Graus), 
qui te l'ha dit (Azanuy). He  dejado para el final de esta enu- 
meración-un caso que, aunque sea a base de un régimen directo 
desconocido en castellano (ho < HOC, como el cat. chon), si- 
gue la inisina resolución cn el orden del grupo : ¿que te ho han 
dit?, pronunciado: k e t e w a n d í t (Benabarre). 
El grupo de los ,dos regímenes en tercera persona conserva 
la cacofonía etimológica de  dos 1 ... 1 (de 1LLI y de ILLU), que 
es normal fonéticamente; ejs.: dálelo (Bielsa), yo no m'3e ahe- 
vito a decirle10 (Bielsa). Otras veces, este grupo presenta solu- 
ciones distintas, no siempre expiicables': al conjunto ~dáselon del 
castellano corresponden: daleye en Campo; dónale y dónaloye 
m Graus; ddnaleen Benabarre, y dónaloy o dónd'y en Peralta. 
Los casos con ye, y, hacen pensar en el catalán, donde la caco- 
fonía de las dos 1 ... 1 se resuelve colocando el dativo, .represen- 
tado por IBI (ehin), en segundo lugar: cat. ant. «dóna-lo'ya, 
cat. mod. «dóna-l'hin. 
Tambien ese conjunto ~dáselon. del casteiiaiio se resnelve, en 
alguna ocasión, con el dativo le y el complemento directo repre- 
sentado por ne (CINDE): yo le n'he d m ,  usc lo h e  dadon, 
dálene, ~dáselon (Ansó), dálene (Lavalle) (comp. el cat. aja li'n 
he donatx con otro sentido: uya le he dado [de aqnello] u). 
Es tan frecuente .el uso de INDE en todos esos grupos, que 
a veces se encuentra en pleonasmo: véntemenelos, evéndemelos~ 
(Bielsa), como también en 'casos .en que ya se expresa el com- 
plemento directo, y, por lo tanto, lo correcto sería la constnic- 
cióu únicamente con el régimen indirecto: dáleae el paquete 
(Ansó), por ~ d a i e  el paqueten; otras veces, sin embargo, debe 
sobrentenderse el adverbio pronominal: dónale u n  poca [de 
agua] (Benisque), está por udónale'nn, .como en catalán «dÓna- 
li'n» .(que en catalán hablado de Barcelona tiene otra construc- 
ción: ad6na-n'hin). 
Algunos casos hay claramente relacionados con los del párra- 
fo anterior, porque en eiios INDE se refiere al régimen duecto, 
or ej.: si no le'n fan el m i m o  día, le'n farán el otro, nsi no se 
ros hacen el mismo día [los funerales], se los harán el.siguientei) 
(Ansó). Comp. en catalán asi no li'n fan avui)), o «si no n'hi 
fan avuin; esto si se considera el grupo ade funeralsn, que, por 
ser grupo con «des, puede substimuse por INDE; en otro caso 
sería: usi no els hi fan avui» (como en castellano: «si no se los 
hacen hoy»). 
Los demás casos de régimen indirecto 3. INDE son norma- 
r les: resoonden a la substitución de comdemento~ vre~ositivws 
-
con «de;), de partitivos, etc., por el adverbio prono&nai; ejem- 
plos: no te'n dejan comprar, cúmprmene dos, le n'be traíu tres 
(Ansó), cómprmene dos (Lavalle, Bielsa, Campo), cúmprme'n 
dos (Benasque, Peralta), le'n traigo tres, no me'a dés (Graus), 
pa .ella li'n ha portat tres (Peralta). 
VERBO 
En las páginas que siguen me limito a citar los paradiemas 
verbales que yo registré, comparándolos con los que dan otros 
dialectólogos en sus trabajos. No he creído oportuno sistema- 
- tizar la evolución de esos pamdigmas, no pudiéndola referir a un 
esnidio fonético previo2'. Por otra parte, ofrece tanto interés la 
~iiorfología verbal del altoaragonés, que no he dudado ni un mo- 
mento sobre su inclusión aquí, aun cuando fuera únicamenre a 
titulo de materiales. 
Des ués de l o s  paradigm~ siguen unas listas de participios, 
reparti!os, como siempre, por su localización geográfica. 
Los verbos .van por orden alfabético de sus equivalentes en 
castellano, con lo cual evito la confusión que producirían los 
verbos cuyo infinitivo tiene más de una forma (como, por ejem- 
plo, airo, que es ir en Ansó y anm en otros puntos). 
24. La elaboración de la fonética histórica de los mareriales recogidos 
durante mi encuesta dialectal, se encuentra acnialmente en preparación. 
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Los números, de I a 6, que preceden a todas las formas ver- 
bales personales indican la persona a que corresponde la fonna: 
I, 2, j son las ersonas del singular, Y 4, 5, 6, las del plural. 
Cuando es 1 udosa la pronunciacion, acentúo la sílaba tónica, 
aunque no esté conforme con las reglas de acentuación. 
I .  - Verbo ((cabern 
Presente de indicativo 
I cabo (Benasque) 
Pretkrito indefinido. (perifrástico) 
1 y ve cabre (Benasque) 
2 .  - Verbo «caer» 
Iníinitivo 
cayér (Bielsa) 
cáire (Benasque) 
Presente de indicativo 
I me caigo (Benasque) 
3 .  caye ( ~ n i ó )  
Pretérito imperfecto de indicativo 
I me cayéba (Benas ue) 
I caéba (Buesa, Lava 7 le) 
z caebas (Buesa, Lavalle) 
3 caebn (Buesa,. LavaUe) 
4 caebiímos (Buesa, Lavalle) 
5 caébais (Buesa, LavaUe) 
6 caébma (Buesa, Lavalle) 
Pretérito indefinido 
I me cayé (Lavalle) 
caíste (Lavalle) 
3 cayó (Lavalle) 
Pretérito indefinido (perifrástico) 
1 we cáire (Benasque) 
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Pretirito perfecto 
r m'he cayéu (Benasque) 
3 ?ha cayéu (Benasque) 
3. - Verbo ncalern 
Presente de indicativo, 
3 cal (Benasque) 
Pretérito imperfecto 
3 calébe (Benasque) 
Futuro 
3 calrR (Benasque) 
Condicional 
3 calde (Benasque) 
4. - Verbo adecirn 
Iufinitivo 
di(r) (Benmque, Graus, Benabarre) 
Presente de indicativo 
I digo (Ansó, Bielsa, Benasque, Peralta) 
2 dices (Ansó, Bielsa) 
z dius (Benasque) 
3 dice (Ansó) 
3 diz (Bielsa) 
3 diu (Benasque, Peralta) 
4 decimos (Ansó, Bielsa) 
4 dim (Benasque) 
q dibím, diuím (Benabarre) 
5 deciz (Ansó, Bielsa) 
5 dits (Benasque) 
6 dicen (Ansó, Bielsa) 
6 disen (Benasque) 
6 diuen (Peralta) 
[ z j l  
6 
Pretérito imperfecto 
I decíbay" (Ansó) 
I diba (Benasque, Graus, Benabarre, Peralta) 
r aiciban (Hecho - KUHN: Hochnrar. Dialekt, pá- 
- g+ 132) 
I «deciba» (Biescas - íd., pág. 132) 
- 
2 dibes (Benasque) . . 
3 dibe (Benasque) 
4 díban (Benasque) 
5 díbets (Benasque) 
6 deciban (Bielsa) 
6 diben (Benasqne) 
, pretérito indefinido 
. I diciéy (Ansó) 
I dicié (Bielsa) 
I aicién (Hecho - KUHN: Hocharag. Dialekt, pági- 
na 140; ~(UHN: Perfekt, pág. 73) 
I adiuén (Hecho - GASTÓN: Flexión, pig. 297) 
2 diciórrs (Bielsa) 
3 dició (Ansó, Bielsa) 
4 diciémos (Bielsa) 
5 diciéz (Bielsa) 
6 dicióren (Bielsa) 
6 udiciórenn (KUHN: Hochmag. Dialekt, pág. 134) 
Pretérito indefinido ( erifrástico) 
r ve di(r)    ena as que) 
2 vas di(r).  (Benasque) 
3 va di(r) (Benasque) 
4 ven d i l r )  (Benasque) 
5 wets di(r)  (Benasqiie) 
6 van di(r)  (Benasque)~ 
Futuro 
I diré, diréy (Ansó) 
I diré (Benasque) 
25. El perfecto en ansotano aticne, pues, de particular la i de clakci ,  
que caracteriza también a la persona YO cn clamábui, clamaréi, yérai, 
diciéraio (Nxvxnno: Perfecto, pág. 116). Y ,  en nora, aíiade: aEsre detalle 
no se haiia en cheso, quc desconoce la i hasta en so, do, vo ,  estó.n 
[261 
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2 < dirás (Ansó, Benasque) 
3 dirh (Benasque) . 
4 dirern (Benasque) 
5 direts (Benasque) 
6 dirán (Benasque) 
Condicional 
1 diriay (Ansó) 
Imperativo 
2 dí(me) (Ansó) 
i adicen (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág.. 2 8 1 )  
'Presente de subjuntivo 
I dígay (Ansó) 
r ' diga (Benasque) 
2 digues (Benasque) 
3 digice (Benasque) 
3 digui (Benabarre) 
4 diguén (Benasque) 
5 diguets (Benasque) 
6 díguen (Benasque) 
Pretérito imperfecto de subjuntivo 
I diciéray (Ansó) 
r aiciése» (Hecho - KUHN: Hocharfig. Dialekt, p6- 
146) 
I sdicisen (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág. 299) 
5.- Verbo ndomirn 
Presente de indicativo 
I d u m o  (Graus) 
5 domiz  (Campo) 
Pretérito imperfecto de indicativo 
1 domniba (Campo, Graus) 
Pretérito indefinido 
1 dormí (Graus) 
1 adormién (Torla - KUHN: Hochmag. Dialekt, pá- 
gina 138) 
1271 
2 dolm'stes (Graus) 
2 «dormiCsn (Torla - KUHN: Hochurng. Dialekt, pá- 
gina 138) 
Futuro 
I dormiré (Graus) 
6.  - Verbo nestarn 
Infinitivo 
está (Benasqiie) 
Presente de indicativo 
I estoy (Ansó, Bielsa, Campo, Graus) 
1 estigo (Benasque) 
1 «estó», «stór (Hecho - ~ C U H N :  Hocharng. Dialekt, 
pág. 147) 
I «me .estó» (Hecho - MIRSI.: Verbo ser, pág. 212) 
i estás (Ansó) 
2 «tc estás» (Hecho - MIRAI.: V e ~ b o  ser, pág  212) 
3 está (Ansó, Graus, Perdta) 
; bi 'stá, «ha n (Alisó) 
3 "se está» (&echo - MTKAL: Verbo ser, pág. 2x2) 
4 ((nos estamosa (Hecho - A ~ I R A L :  Verbo ser, pá- 
gina 212) 
5 estm (Azanuy) 
5 ((vos estazr (Hecho - MTRAL: Verbo ser, pág. zrz) 
6 están (Ansó, Graus) 
6 «se están» (Hecho - MIRAL: Verbo ser, pág. z r 2) 
Pretérito imperfecto de indicativo 
I estábuy (Ansó) 
j (no n 'y )  stnba ( m i t o s )  (Alisó) 
3 (en' y )  rtaba (pocos) (Ansó) 
4 estáem (Benabarre) 
4 es tábm (Peralta) 
Pretérito indefinido 
I estiéy (Ansó) 
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I «estiéi» (Ansó - KUHN: Hocharag. Dialekt, pági- 
na 139) 
I «estié» (Hecho - KUHN: Hocbarag. Dialekt, pági- 
- na 140; G A S T ~ N :  Flexió~z, pág. 296) 
z estiés (Ansó) 
i nestiésn (Ansó, Hecho - KUHN: Hocha~ag. Dia- 
lekt, págs. 139-140; G A S ~ ~ N :  Flexión, pig. 296) 
j estié (Ansó) 
3 «estién (Hecha - KuHN: Hocharag. Dialekt, pági- 
na 140; G n s T ó ~ :  Flenión, pág. 296) 
j uestió»'(AnsÓ - KUHN : Hochmag. Dinlckt, pág. I 39) 
4 estiémos (Ansó) 
4 uestiémosn (Ansó, Hecho - I ~ H N  : Hochar~zg. Dia- 
lekt, pág. 140) 
5 estiéz (Ansó) 
5 uestiéza (Hecho - KUHN: H ~ C ~ ~ ~ ~ ~ .  Dialekt, pá- 
gina 140) 
5 uestiésn (Ansó - K u H ~ - :  Xocbarag. Dialekt, pági- 
na 140) 
6 estión (Ansó) 
6 uestieronn (Hecho - KUHN : Hocharag. Diakkt, pá- 
gina 140) 
G uestiokon~ (Ansó - KUHN: Hochmag. Dialekt, pá- 
gina 140) 
Futuro 
6 estmán (Graus) 
Imperativo 
2 está(te) (Graus) 
Presente de subjuntivo 
3 en¿ (Graus) 
7. - Verbo shaber» 
Presente de indicativo 
I he, y'" bei (Ansó) 
26. En L.] caso de yo les dito = uyo le he diton, que ya ha sido esni- 
diada en los prononibres. 
he (Bielsa, Benasqiie, Campo, Graus, Azanuy) 
he, hi (Benzbarre) 
he; hay (Peralta)' 
«he» (Hecho - MIRAL: Verbo se?, pág. 2 I j; MI- 
RAL : Flexión, pág. 8 ; G A S T ~ N  : Flexión, pág. 304) 
- - - - 
has (Ansó, Bielsa, Benas ue, Campo, Graus, Bena- 
. barre, Peralta, ~ z a n u A  
uhasn (Hecho- MIRAL: Verbo ,ser, pác. 215 ;  M1- 
RAL: Flexión,:pág. 8 ; GASTÓN : Flexiun,. pág. 304) 
ha (Ansó, Azanuy, LavaUe) 
ha,liisi", nai, y hay, ye2"Bielsa) 
ha, yéy, &'hay, hay (Benasque) 
ha, ñei (Campo) 
ha, hay, eñay, y ha. (Graus) 
ha, ñay, ña, nyuy (Benabarre) 
ha, h (Peralta) 
ehan (Hecho - MIRAL: Verbo ser, pág. L I S ;  MI- 
RAL: Flexión, pág. 8 ;  G A S T ~ N :  Flemom, pág. 304) 
nbi-han (Hecho - GASTÓN: Flezión, ág. 2 8 2 )  
nhiáu (Hecho - KUHN: Hocharug. hialekt, pági-, 
na '47) . . 
hemos (Ansó) 
, hem (Benasque, Peralta, Azanuy) 
hem, ham (Benabarre) 
nhemosn (Hecho - MIRAL: Verbo ser, pág. 2 1 5 ;  
MIRAL: Flexión, pág. 8 ;  GASTÓN: Flexión, pá-. 
gina 304) 
aemos» (Ansó, Hecho - I<UHN: Hocharag. Dia- 
' lekt, ág. 147) - 
eímosn [Loarre - IIUIIN: H O C ~ R I Í T ~ .  Dialekt, pi-  
gina '47) 
hez (Ansó, Campo) 
hes (Benasque) 
h m  (Benabarre) 
«hczo (Hecho - A ~ I R A L :  Verbo ser, pág. 215;  Mn- 
RAL: Flexión, pig. 8;  G A S ~ ~ N :  Flexión, pág. 304) 
« e  e P (Ansó, Hecho - KUHN: Hochmag. Dtalekt, pá- 
gina '47) 
uís» (Loarrc - KUI~N: Hochurag. Diulekt, pág. 147) 
- 
27. EII esta y.r penona incluyo los casos del verbo uhahera combinado 
con IBI e BYDI-. 
28. ye = ny haya; llega a confundirse con ye < EST (del verbo ser). 
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$ hun (Ansó, Benasque, Campo. Benabarre) 
6 «han» ( H e c h ~  - MIRAL: Verbo ser, p á p  Z I S  ; MI- 
RAL: Flexión, pág 8 ; GASTÚN: Flexion, pág.. 304) 
Pretérito -im erfecto de indicativo P I xbn, 'bay (Ansó) 
r heba (Benasque) 
1 había (Graus, Benabarre) 
I uheban (Hecho - MIRAL: Flexión, pág. S'; GAS- 
TÓN: Flexión, págs. 288, 304) 
I «beba» (Hecho, Panticosa - KUHN: Hocharag. Dia- 
Eekt, pág. 147) 
2 'bus ( ~ n s ó )  
z bebes (Benasque) 
2 «hebaso (Hecho - MIML: Flexión, pág. S ;  GAS- 
TON: Flexión, págs. 288, 304) 
z «bebas» (Hecho, Panticosa-KUHN: Hochmag. Dia- 
kht,  pág. 147) 
3 'ba (Ansó) 
1 había (Lavalle) i yeba (~ie lsa)  ' 
3 hebe, (antes yj heba, (no n'yj bebe (Benasque) 
3 Z'habeba (Cainpo) 
3 n'había, ñyabeba (Graus) 
3 "deba (Benabarre) 
3 Zyeba, Eyabia (Peralta) 
3 ubi-heban (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág. 282) 
3 "heban (Hecho - MIRAL: Flexiún, pág. 8 ;  GAS- 
TÓN: FIesiÓn, págs. 288, 304) 
3 nhebasx (Hecho, Panticosa - KUAN: Hocharng. Dia- 
pág. 147) 
4 'bmnos (Ansó) 
4 héban (Benasque) 
4 uhébanose (Hecho - A~IRAI.: Flexión, pág. 8 ;  GAS- 
TÓN: Flexión, págs. 288, 304) 
4 ((hébanos)) (Hecho, Pdnticosa - KUHN: Hochmag. 
Dialekt, pág. 147) 
5 'baz (Ansó) 
hébez (Benas ue) 
5 nhébaz)) (He&o - MIRAL: Flexión, pág. 8 ;  GAS- 
TÓN: Flexión, págs. 288, 304) 
5 ahéhazn (Hecho, Panticosa - KUHN: Hocharag. 
Dinlekt, pág. 147) 
6 'ban (Ansó) 
6 heben (Benasque) 
6 hnbien, hebun (Graus) 
6 uhébann (Hecho - MIRAL: Fleiión, pág. 8 ;  GAS- 
TÓN: Flexión, págs. 288, 304) 
6 ahéban~ (Hccho, Panticosa - KUHN: Hocharag. 
Dialekt, pág. 147) 
Futuro 
1 
1 
habré [Benasque) 
nhabrén (Hecho - MIRAL: Verbo ser, pbg: 2 1 s ;  
IMIRAL: Flexión, pág. 8 ; GASTÓN: Flemon, pá- 
gina 304) 
, . 
habrás (Benasque) 
haur2s (Azanuy) 
ahabrásu (Hecho - A ~ I R A L :  'Verbo ser, pág. 2 1 5 ;  
MIRAL : Flexión, pág. 8 ; GASTÓN : Flemdn, pá- 
gina 304) 
habrá (Benasque) 
Iíabrá (Campo) 
nyubrd (Graus) 
' ñaurá (Peralta) 
ahabráa (Hecho - MIRAL: Verbo .ser, pág. "5; 
MIRAL: Flexidn, pág. 8; G~s'róx: Flexión, pá- 
gina 304) 
hirbrenz (Benasque) 
ahabremosn (Hecho - IMIRAL: Verbo ser, pá i 
na. 215 ; MIRAL: Flerión, phg. 8;  GASTÚN: ~7; 
xión, pág. 304) 
habrés, habrez (Benasque) 
ahabrezn (Hecho - MIRAL: Verbo ser, pág. 215; 
MIRAL: Flexibn, pág. 8 ; G A S T ~ N :  FlexiÓ.n, pá- 
. , 
gina 304) 
hobrán (Benasque) 
«habráni> (Hecho - MIRAL: Verbo ser,, pág. z 15 ; 
IMTRAL: Flexión, pág. 8 ;  GASTÓN: nexión, pá- 
gina 304) 
i 3 2 1  
Condicional 
I habría (Bennsque) 
I «habríau (Hecho - GASTON: Flesión, pág. 305) 
Presente de subjuntivo 
I heiga (Benas ue) 
r sha a» ( ~ e & o  - M I ~ L :  Verbo fer7 pág. 215; LIRAL: Flexión, pág. g ; GASTON: Flexión, pá- 
gina 305) 
2 heigfls (Benas ue) 
2 <hayas» (He&o - MIRA=: Verbo ser, pág 215,; .  
MIRAL: Flerión, pág. 9 ;  GASTÓN : F exlon, pa- 
gina 305) 
3 heiga (Benasque) 
3 "haya» (Hecho - MIKAL: Velbo ser, pig. 2 I r  ; MI- 
RAL: Flexidn, pág. 9 ;  GASTON: Flexión, pág. 305) 
- 4 héigmn (Benasque) 
4 ~ l i a  amosn (Hecho - MIRAL: Verbo ser, pág. z 1 5  ; 
LrnAL: Flexión, pág.. g ;  G~s.r6*: Flexzon, pá- 
gina 305) 
5 héigoes   ena as que) 
5 ((hayazn (Hecho - MIRAL: Verbo ser> pág. 2 1 ~ ;  
MIRAL: Flexión, pág. 9 ;  GASTÓN: Flexión, pá- 
glna 305) 
6 haigan (Graus)' ' 
6 shayan» (Hecho - MIRAL: Verbo ser, pá$; 215; 
MIRAL: Flexión, pág. 9 ;  GASTÓN: Flexson, pá- 
gina 305) 
Pretérito im erfecto de subjuntivo 
r RubiéTay (Ansó) 
r hese   ena as que) 
I sheseu (Hecho - MIRAL: Flexidn, pág. 9 ;  G ~ s T ~ N :  
Flexidn, págs. 299, 305 ; I ~ H N :  Hocharag. Dia- 
le&, págs. 146-147) 
2 heses (Benasque) 
z ~heses» (Hecho - MIRAL: Flexión,zg .  9 ;  GAS- 
TÓN : Flexión, pág. 305 ; KUHX: ochnrag: Dia- 
lekt, ,pág. 146) - 
[ 3 3 l  
- .  . .. . 
hubiera (G&) 
3 hesea (Hecho - MIRAL: ~l'exión, pág. g; G A S T ~ N :  
. . Flexión, pág. 305 ; KUHN: Hocharag. Dialzkt, 
pág. 146). 
4 hésan (Benasque) 
4 ahésenosa (Hecho - MIRAL: Flexión, pá y ;  GAS- 
TÓX: Fleixión, pág. 305 ; KUHX: H O C ~ O Y ~ ~ .  Dia-
lekt, pág. 146) 
5 héses (Benasque) 
5 ehésezn (Hecho - MIRAL: Flexión, pág. 9 ;  GAS- 
TÓN: Flexión, pág. 305) 
6 hésen (Benasque) 
6 «hésen» (Hecho - MIRAL: Flexión, pág. 9 ;  G.4s- 
TÓN: Flexión, pág. 305) 
lnfinitivo 
f é  (Ansó, Benasque, Campo, Graus, Peralta, Azanuy) 
fér (Buesa, Bielsa) 
. . facer (Buesa, Gráus) 
«fer» (Hecho,- MIRAL: FleexiOn, pág. 6) 
Gerundio 
fendo (Ansó) 
ufendou (Hecho - MIRAL: Flcxión, pág. 6) 
afendox (Hecho, Panticosa, Biescas, Torla - KUHN: 
Hochnrag. Dialekt, pág. 127) 
Presente de indicativo 
1 foy (Ansó; Buesa, Bielsa, Campo) 
I fugo (Betiasque, Graus) 
' r faic (Benabarre) 
I «fo» (Hecho - GASTÓN: Flexión, pis.  282; M I -  
+L: Flexión, pág. 6 ; KUHN: Hochmag. Bialekt, 
pág. '49) 
I ufoy» (.41isó, Aragiies, Panticosa, Biescas, Torln - 
KUHN: Hochmag. nialett, pág. 149) 
r afago» (Bolea, Loarre, Ayerbe; Ypiés - KUHN: 
Hochmag. Dinlekt, pág. 149) 
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f& (Ansó, Buesa, Bielsa, Benasque, Campo) 
«fas» (Hzcho - GASTÓN: Flexión, pág. 2 8 2 ;  MI- 
RAL : Flexión, pág. 6 ; KUHN : Hocharag. Dialekt, 
pág. 147) . . 
afasu (Anso, Aragües, Panticosa, Biescas, Torla, Bo- 
lea, Loure - KUHN: Hochmag. Dialekt, pági- 
na 149) 
«faces> (Ayerbe, Ypiés - KUHN: Hocharag. Dia- 
lekt, pág. 149) 
fa (Ansó, Buesa, Bielsa, Bknasque, Campo, Grgus, 
Benabarre, Peralta) 
rifa» (Hecho - MIRAL: Flexión,gg.  6 ;  GASTÓN: 
Flexión, pág. 282 ; KUHN: ochzrag. Difllekt, 
~á '49) 
dan &nsó, Aragües, Panticosa, Biescas, Tórla, Bo- 
lea,. Loarre -. KUHN: Hochmag. Dialekt, pági- 
na 149) 
cfacen, «fa>> (Ayerbe, Ypiés - KUHN: Hochflrdg. 
Dialekt, pág. 149) 
femos (Ansó, Buesa, Bielsa), 
fem (Benasque) 
fén (Campo) 
afemos» (Hecho - ~ I I R A L :  Flexiórz, pág. 6 ;  GAS- 
TÓN: Flexiórz, pág. i8z ; KUHN: Hochmag. Dia- 
lekt, pág 149) 
ufemos» (Ansó, Aragües, Panticosa, Biescas, Torla - 
KUHN: Hochmag. Dialekt, 149) 
nfacemos)) (Bolea, Loarre, Ayerbe, Ypies) - KUHN: 
Hocharag. Dialekt, pág. 149) 
féis (Buesa) 
fez (Ansi, Bielsa, Campo) 
fets (Benasque) 
efezn (Hecho - MIRAL: Flem'dn, pág. 6 ;  GASTÓN: 
Flexión, pág. 282) 
cfezn (Hccho, Torla - KUHN: Hocbarag. ninlekt, 
pág. '49) 
cfeisn (Ansó, Aragües, Panticosa, Biescns - KUHN: 
Hocbifrag. Dialekt, pág. 149) 
nfacéisn (Bolea, Loarre, Ayerbe, Ypiés - KUHN: 
Hocharag. Dialekt, pág. 149) 
fan (Ansó, Buesa, Bielsa, Tlenasquc, Campo, Graus) 
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*i 
6 «fan» (Hecho - MIRAL: Flexión, pá 5 ;  G A S T ~ N :  
Flexión, pág. 2 8 2  ; KUHN: Hoc$Lwag. Dialekt. 
pág. 1 4 9 ~  -
6 afann (Ansó, Aragues, Panticosa, Biescas, Torla - 
KUIIN: Hocharng. Dialekt, pág. 149) 
5 ufacenn, «fann (Bolea, I,oarrc, Ayerbe, Ypiés - 
KUHN : Hochmag. Dialekt, pág. 149) 
Pretérito imperfecto de indicativo 
I fébay (Ansó) 
I feba (Biiesa, Benasque, Pesalta) 
I febe (Bielsa) . 
i «febaD (Hecho - MIRA¿: Flexión, pig. 6) 
2 fébas (Ansó, Buesa, Bielsa,. Beriasqiie) 
2 ~febasn (Hecho - M I ~ A L :  Flexión, p á ~ .  6) 
3 feba (Ansó, Buesa, Bielsa, Benasque, Peralta) 
. . 3 febe (Azanuy) 
3 afeban (Hecho - ~M~RAL: Flexión, pág. 6) 
4 febiímos (Ansó) 
4 féba>ilos (Ruesa) 
4 fénos (Bielsa) 
4 fébm (Benasque) 
4 ufebanoss (Hecho - MIRAL: Flexiún, pág. 6) 
5 fébaz (Ansó) 
5 fébais (Buesa) , . 
S fébcz (Bielsa) 
5 febets (Benas iie) 
5 cfébaz» ( ~ e c l o -  MIRAL: Flexáón, pág. 6 )  .: 
6 féhm (Ansó, Buesa, Bielsa, Benasque) 
' 6 afébann (Hecho - MIRAL: Flexióiz, pág. 6) 
Pretérito indefinido 
fice (Buesa) 
nficen (Biescas, Bolea, Loarre - KUHN: Hochmag. 
Dinlekt, ágs. 134 y 150; Embíin, Panticosa - 
KUHN: Rorharng. Dialeb, p k  150) 
nfacié~ (Hecho - MIRAL: Ver o ser, pág. 215; 
M I R ~ L :  Flexión, pág. 7 ;  GASTÓN: Flemdn, pá- 
gina 2 9 8 ;  KUHN: Hocbarag. Dialekt, págs. 140, 
150; además: u :  Perfekt, pág. 73) . 
eficiéyn (A1:sÓ - KUHN: Hochmag. Dialekt, pági- 
na 150) 
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z ficiés (Ansó) 
z ficiste ' ( ~ u e i a )  
z «ficiste» (Biescas, Bolea, Loarre - KUHN: Hoch- 
mag. Dzalekt, pág. t 50) 
r «faciés» (Hecho - MIRAL: Verbo ser, pág. 215; 
MIRAL : Flexiófi, pág. 7 ; KUHN : Hochurag. Dia- 
lekt, ág I 50) 
z nfizosx ( g a ~ i c o s a  - KUHN: Hochmag. Dialzkt, pá- 
gina 150; además, pág. I 34) 
z nficesn (Embún - KUHN: Hochmag. a l e k t ,  pá- . 
gina r 50) 
z «ficiCsn (Ansó - KUEIN: Hochmug. Dialekt, pági- 
tia 150) 
3 fició (Ansó) 
3 fizo (Buesa) 
3 afizo» (Biescas, Bolea, Loarre - KUHN: Hocharag. 
Dialekt, pág. 150) 
3 «facié» (Hecho - MIRAL: Verbo ser, pág. 2 I j ; 
RIIIKAL. Flexión, pág. 7 ; KUHN : Hocharag. Dia- 
& - lekt, pág. 150) 
3 afízon (Panticosa - KUHN: Hocharag. Dialekt, pá- 
gina r ío ;  además, pág. 134) 
3 nfice» (Embún - I~uH'I:  Hochmag. Dialekt, pági- 
na I 50) 
3 ~fició» (Ansó - I ~ H N :  Hochmag. Dialekt, pági- 
na 150) 
4 ficiemor (Ansó) 
4 ficimos (Biiesa) 
4 hficirnosn (Biescas, Bolea, Loarre - KUHN: Hoch- 
mag. Dialekt, pág. I 50) ' 
4 cfaciernos» (Hecho - MIRAL: Verbo ser, p á c  2 t j ; 
M I  KAL: Flexión, pág. 7 ; KUHN: Hocharirg. Dia- 
lekt, pág. ~ j o )  
4 aficimos>i (Panticosa, Embíin - KUHN: Hochmag. 
Dialekt, pág. 150; además, pág. 134) 
4 uficiemosn (Ansó - KUHN: Hocharag. Dialekt, pá- 
gina 150) 
,5 ficiéz (Ansó) 
- . 5 ficisteis (Buesa) 
5 uficisteisn (Biescas, Bolea, Loarre - KUHN: Hoch- 
mag: Didekt, pág. 150) 
[371 
Futuro 
1 
1 
«faciezn (Hecho - MIRAL: Verbo ser, pág. 215; 
MIRAL : Flexión, pág. 7 ; KUHN : Hocharag. Dia- 
lekt, pág. 150) 
sfizois» (Panticosa - KUHN: Hocbmag. Dialekt, pá- 
gina 150; además, pág. 134) 
nficistesu (Embún - KUHN: Hochmne. Dialekt. ná- 
' 1  gjna I ~ O )  
uficies)) (Ansó - KUHN: Hochma~.  Dialekt, pági- 
fición (Ansó) 
ficieron (Buesa) 
sficieronn (Biescas, Bolea, Loarre - KUHN: Hock- 
arag. Dialekt, pág. 150) 
«facieroni) (Hecho - MIRAL: Verbo ser, pág. 215; I 
MIRAL: Flexión, pág. 7 ;  KUHN:  Hocbarag. Dia- 
lekt, págs. 136, 150) ~ 
afízonn (Panticosa - KUHN: ~lochmag. Dialekt; 
pág. 150; además, pá . 134) 
sficioron)) (Embíin - EUHN: Hochma~.  Dialekt. 
pág. I ~ O ~  
aficioronn .(Amó - KUHN: Hocbarag. DiaEekt, pá- 
.gina 134) 
faré (Ansó, Buesa, Bielsa, Benasque, Graus) 
afarén (Hecho - MIRAL: Flexzón, pág. 8; KUHN: 
Hocbmag. Dialekt, pág. 15 I )  
afar6» (Aragues, Bicscas, Torla - I ~ H N :  Hochmag. 
Dialekt, ág 151) 
aferen (EmI!ún; Panticosa, Bolea - KUHN: Hoch- 
mag. Diulekt, pág. 151) 
fmás (Ansó, Buesa, Bielsa) 
nfarásn (Hecho - MIRAL: Flexión, pág. 8) . 
fmá (Ansó, Buesa, Bielsa, Benabarre) 
rifarán (Hecho - M I R ~ L :  Flexión, pág. 8) 
faremos (Ansó, Bnesa, Bielsa) 
farén, ferén (Graus) 
afaremos» (Hecho - MIRAL: IiEezión, pág. 8) 
faréz (Ansó) 
fareis (Buesa) 
nfarezn (Hecho - MIRAL: Flexión, pág. 8) 
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6 fmán (Ansó, Buesa) 
6 afaráno (Hecho - MIRAL: Flexió~z, pág. S) 
Condicional 
I fmíay (Ansó) 
I faría (Buesa) 
I fmí (Bielsa) 
1 ufarian (Hecho - MIRAL: Flexión, 9) 
- 2 fmías (Ansó, Buesa, Bielsa) 
2 ufaríasn (Hecho - MIRAL: Flexión, pág. 9) 
3 faria (Ansó, Buesa, Bielsa) 
3 ufarían (Hecho - MIRAI.: Flexión, pág. 9 )  
4 fmímos  (Ansó, Buesa) 
4 farímos (Bielsa) 
4 ufaríarnosn (Hecho - MIRAL: Flexión, pág. 9) 
5 faríaz (Ansó) 
r fmíais (Buesa) ; jmiz (~ie lsa) '  
5 afaríazx (Hecho - MIRAL: Flexión, pág. 9 )  
6 fmían (Ansó, Buesa, Biclsa) 
6 nfarían)) (Hecho - MIRAL: Flexión, pág. 9) 
Imperativo 
2 fé (Ansó) 
2 fes (Azanuy) 
2 ufan (Hecho - MIRAL: Flexión, pág. 6 ;  GASTÓN: 
Flexión, pág. 281) 
Presente de subjuntivo 
1 fáyay (Ansó) 
i faga (Benasque) 
I faiga (Graus) 
r ufagan (Hecho - MIRAL: Flexidn, pág. 6; GAS- 
~ 6 % :  Flexión, pág. 281) 
I ufagan (Ansó, Hecho, Panticosa, Torla - KUHN: 
Hochmag. Dialekt, pág. 149) 
I afai as (Embún, Aineto - KUHN: Hoch,mag. Dia- 
Ekt, pág. 149) 
r ufayan (Biescas - Kuwv: Hocharng. Didekt, pági- 
fayas (Ansó) 
fames, fner (Benasque) 
ufagas» (1-lccho - MIRAL: Flexiún, pág. 6 ,  GAS- 
TÓN : Flexión, pág. 28 1) 
ufagas» (Ansó, Hecho, Panticosa, Torla - KUHN: 
Hochrirag. Dialekt, pág. 149) 
cfai a?» (Embún, Aineto - KUHN: Hochmag. Dia- f ekt. páp. 149) 
«fayas» (BGscas' - ICUHN: Hochmag. Dialekt, pá- 
. gina '49) 
fnya (Ansó) 
fugue (Benasque) 9 
ufagaz (Heciio - 'MIRA=: Flexió~z, pág. 6) 
afaga» (Ansó, Hecho, Panticosa, Torla - ~ H N :  
Hochnrag. Dialekt, pág. 149) 
ufaigan (Embún, Aincto - ICurr~: Hochmag. Dia- 
pág, 149) . . 
ufayar (Biescas - ICurr~: Hocharng. Dialekt, pá- 
gina '49) 
fayámos (Ansó) 
f apem (Benasque) 
ufagarnosx (Hecho - MIRAL: Flexión, pág. 6) 
«fagamoso (Ansó, Hecho, Panticosa, Torla - K r r l i ~ :  
Hocharag. Dialekt, pág. I&) 
afáipamosn (Embún - KUHN: Hochmap. fiialekt. 
,Pág. 149)' 
«fayámos» (Biescas - ICUIIN: Hocharag. Dialekt, 
pág. '49) 
fuyáz (Ansó) 
faguets (Benasque) 
afagázn (Hecho - MIRAL: Flexión, pág. 6) 
ufagázu (Ansó, Hecho, Panticosa, Torla - KUJIN: 
Hocharng. Dialekt, pág. 149) 
afáigaisn (Embún - I<UHN: Hocharag. Didekt, pá- 
gj'a 149) 
ufayaisn (Biescas - KUHN: Hoc17mu.g. Bialekt, pá- 
gina 149) 
fáyan (Ansó, Bielsa) 
fuguen (Benasque) 
xfagann, (Hecho - IMIRAL: Flexión, pág. 6) 
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6 «fásan» (Ansó, Hecho, Panticosa, Torla - KUEIN: 
Hocharag. Dialekt, pág. 149) 
6 «fáigan» (Embún - KUHN: Hocharag. Dialekt, pá- 
gina '49) 
6 afáyann (Biescas - KUHN: Hochwag. Dialekt, pá- 
gina '49) 
Pretérito imperfecto dc subjuntivo 
I ficiéray (Ansó) 
r fésa (i3enas ue) 
r rifese» (Hec 1 o - MIRAL: Flexión, pá 9;  G A S T ~ N :  
Flexión, pág. 299; KUAN: Hoc%rag. Dialekt, 
pág. 144) 
2 ficiéras (Ansó) 
2 féses (Benas ue) 
2 xfesesn (HeAo - MIRAL: Flexión, pág. 9; KUHN: 
Hocharag. Dialekt, pág. 146) 
fése ( ~ e n a s ~ " e )  
j nfesex (Hecho - MIRAL: Flexión, pág. 9 ;  KUHN: 
Hocharag. Dialekt, pág.' 146) 
4 ficiéramos (Anst) 
4 fésan (Benasque) 
4 sfésenosn (Hecho - M r m ~ :  Flexión, pág. 9; 
KUIIN: Hochmag. Dialekt, pág. 146) ' 
5 ficiéraz (Ansó) 
5 fésets (Benas ue) 
5 ~fésez» (Heclo -  I IR AL: Flexión, pág. 9 ;  KUHN: 
Hocharag. Dialekt, pág. 146) 
6 ficieran (Ansó) 
6 fésen (Benas ue) 
6 nfeseniu (He&o - A ~ I R A L :  Flexióir, pág. 9 ;  KUHN: 
Hocharag. Dialekt, pág. 146) 
9. - Verbo «ir>i 
irsen (Lavalle) 
~ n á  (Benasque, Graus, Benabarre, Peralta) 
Presente de indicativo 
I me'n woy (Ansó, Lavalle, Bielsa, Campo, Graiis! 
r voy, me'n wov (Enesa, Benasque) 
I me'n ,vaic, me'n vay (Benabarre) 
I me'n i a y  (Perzlta) 
I me'n woigo (Azanuy) 
1 «vo» (Heclio - G A S T ~ N : .  FleziÚn, pág.. 284) 
I uinembó» (Hecho - KUHN: Hochmng. Dialekt, pá- 
gina 151) 
r «memboy» (Ansó, Enibún, Bolea - KWHN: Hoch- 
. ' nrag. Dialekt, 
r «boj» (Campo, - KUHN: Hocharag. 
Dinlekt. pág. 152, cc-gún el ALC 96, 97) 
I «baiii (Benabarre, Perdta - ICUHN: Hocharag. Dia- 
lekt, pág. 152. según el ALC 96, 97) 
2 vas, te'? vas (Buesa) 
2 te'n vas (Lavalle. Bielsa) . . 
a vas (Ansó, Benasque, Graus, Benabárre, Fonz, Pe- 
ralta) 
2 «ves» (Hecho - GASTÓN: Fltxiún, pág. 184) 
2 ctembésu (Hecho - -KWHN: Hocharag. Dialekt, pa. 
zina 151) - 
2 «tcmbás» (Ansó, Enibiin, Bolea - ~ C U H N :  Hoch- 
arag Dinlekt, pág. i 5 i ) 
2 « b a ~ »  (Cam~o .  Graus. Fonz. Benabarre. Per~lrn - 
, 
K U ~ N :  .. ~ocharag.'  Dinlekt; pág. r i r ,  segíin el 
ALC 96. 97) 
3 un (Ansó, Buesa, Benasque, Peralta) 
: 3 se'n va (Bielsa) 
3 ,ave» (Heclio - GASTÓN: Flexiún, pág. 284) 
3 csembé» (Hecho - KurrN: Hocharng. Dialekt, pi- 
gina I 5 1) 
. 3 usemhá» (Ansó, Embún, Bolea.- KUHN: Hoch~iag.  
Ditilekt, pág. I j i )  
3 ~ b a »  (Campo. Craus, Fonz, Benabarre, Peralra - 
KUIIN: Hocharag. Dialekt, pág. i f t ,  según el 
ALC 96, 97). . . . 
4 wamos (Anso) . . 
4 imos, BOS n'imos, nos *e vamos. (Buesa) . . 
4 nos n'imos (Bielsa) 
. 4. m e v  (Benasque, Benabarre) 
4 m'09n'í,n (Campo, Fonz) 
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v k o s ,  in, mo'n'ín (Graus) 
«imos>i (Hecho - G A S T ~ N :  Flexión, pág. 284) 
«nozniinos>) (E-lecho - Hocharng. Dialekt, 
pág. '51) 
uno2 nem bamosn (Ansó, Embún, Bolea - KUHN: 
Hochmag. Dialekt, pág. I 5 i )  
aín» (Campo, Graus, Fonz - I<UHN: Hochnrag. 
Dialekt, pág. 152, según el ALC 96, 97) 
«aná.mn (Benabarre, Peralta - KUHN: Hocharag. 
.Dinlekt, pág. i j z ,  según el AJ,C 96, 97) 
«aném» (Benasque - .KUHN : Ifochmag. Dialekt, 
pág. I 52, según el ALC 96, 97) 
os end iz, vaz (Ansó) 
vais (Buesa) 
tos n'iz (Bielsa) 
anets (Benasque) 
rizn (Hecho - GASTÓN: Flexih, pág. 284) 
nhozni~ I) (Hecho - KUHN: Hocharag. Dialekt, pá- 
. gina 151) 
aboz nem báis» (Ansó. Embún, Bolea - KVHN: 
Hocharag. Dialekt, pág. I 5 1) 
«izn (Camoo. Graus. Fonz - KUHN: Hochmae. '.. 
~inlekt, '  pág. 152, según el ALC 96, 97) 
xanáu, anéun (Benabarre, Peralta - KUHN: Hoch. 
arag. Dialekt, pág. 152, según el ALC 96, 97) 
aanetsn (Benaique - I<UHN: Hochmag. Dzalekt, pá- 
gina 152, según el ALC 96, 97) 
. . 
6 se'n van (Bielsa) 
. , , , 6 vun (Benique). 
6 . #ven» (Hecho - G ~ s ~ ó ~ :  Flexión, pág. 284) 
6 usembénn (Hecho - KUHN: Hochara~. Dzalekt, pá- 
.> . . 
. gina 151) 
,.,, . 6 asembán» (Ansó, Embún, Bolea - KUHN : Hoch- 
arag. Dialekt,$g. I j I ) 
6 «han» (Camoo. , raus. Fonz. Benabarre. Peralta. Be- , , 
nasgue. - KUHN : ~ o c h a r a ~ .  Dialekt, pág. 152, 
segun el ALC 96, 97) 
Pretérito imperfecto 
I me'n ábay (Ansó) 
I me'n iba (Buesa) 
I ibe (Bielsa) 
I anaba (Benasque) 
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1 iba, anaba (Graus) 
I . anaba, anabe (Benabasre) 
I «iba)) (Heclio - G A S T ~ N :  Flexión, pág. 284) 
2 ibas (Bielsa, Graus) 
. 2 ann'bes (Benasque) 
z «ibas>) (Hecbo - GASTÓN: Flexión, pág. 284) 
3 iba (Bielsa) 
3 mábe (Benasque) 
3 «iba» (Hccho - G n s ~ ó ~ :  Flexión, pág. 284) 
4 nos n'íbanos (Bielsa) 
4 unn'bm (Benasque) 
4 ~íbaiios» (Hecho - GASTON: Flexión, pág 284) 
j anábets (Benasque) 
j ~ í h a z »  (Hecho - GASTÓN: Fl~xió~t ,  pág. 284) 
6 annben (Benasque, Peralta) 
6 «iban» (Hecho - G A S T ~ N :  Fleridn, pág. -284) 
Pretérito indefinido 
1 nze'n fué (Bielsa) 
1 me'n vuy (Campo) , ~ 
I «fué» (Hecho - CASTÓN: Flexión, pág. 284) 
I «fué» (I-lecho, Biescas - KUHN: Hochmag. Dialekt, 
pág- 152) 
2 te'n fués (Ansó) 
2 «fués» (Hecho - G A S T ~ N :  FleJión, pág. 284) 
2 «fués» (Hecho, Biescas - KUHN: Hochmag. Dia- 
lekt, pág. r s z )  
3 «fuéri (Hecho - GASTÓN: Flerión, $g. 284) 
j «fué» (Heclio, Biescas - KUAN: ochflrag. Dia- 
lekt, pág. 15:) 
4 cfuémosn (Hecho - G A S T ~ N :  Flexió12, pág.- 284; 
KUHN: Hocharag. Dialekt,$g. 152) 
4 ~ f u í r n o s ~  (Biescas - KUHN: ocharng. Dialekt, pi- 
gina 152) . . .  
5 <fucz» (Hecho - GASTON: Flexió~z, pág. 284; 
KUHN: Hocharag. Dialekt, pág. 152) 
5 ((fuísn (Biescas - KUHN: Hocharng. Dinlekt, p& 
gina I 52) 
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6 cfueron» (Hecho - G ~ s T ~ N :  Flexión, pág. 284) 
6 cfueronu (Hecho, Biescas - KUHN: Hocharng. Dia- 
lekt, pág. 152) 
6 «fiiénu (Aineto - I<CHN: Hochnruy. Dinlekt, pá- 
gina 152) 
1 iré ( h s ó )  
1 me'n iré (Buesa, Campo) 
r miré (Benasaue) 
i me'; ,&iré (kráus, Benabarre, Peralta) 
1 - <<iré» (Hecho - G.ISTON: Flexión, pág. 284) 
. . 
2 «irás» (Hecho - GASTÓN: Flexión, p!g. 284) 
3 <irán (Hecho - GASTON: Flexióiz, pag. 284) 
4 nnirem (Benasque) 
: 4 .¿¿irelnos» (Hecho .- GASTÓN: Flexión, pág. 284) 
5 ~irezru (Hecho - GAS.T~N:  Flexión, pá$. 284) 
,. 6 <irán» (Heclio - GASTÓN: Flexión, peg. 284) 
i:oadicional 
1 ' anirírr ( ~ e n a s ~ u e )  
I aneráa (Azanuy) 
I aii-ía» (Hecho - GASTÓN: Flexiún, pág 28q) 
imperativo ' 
2 uéstene (~ielsa)  
2 véste~z (Benasque) 
2 ((ve, ves, vesne» (Hecho - GASTÓN: Flexión, pá- 
gina 284) 
2 cbktenn (Hecho - KUHN: Nochmag. Dinlekt, pá- 
gina 152) 
2 nbbtenea (Ansó - KUAN: Hochnrag: .DialeiSt, pá- 
- 
gina 152) 
2 abbstenen (Fiscal - KurrN. Hochmug. Dialekt, pá- 
gina 152) 
3 Gvaya» (Hecho - GASTÓN: Flexidrz, pág. 284) 
4 cvayamosa (Hecho - G ~ s 1 . ó ~ :  Flexzón, pág. 1 8 4 )  
4 aámos, ámonosn (Hecho - KUHN: Hochnrng. Dza- 
lekt, pág. 152) 
- - 
5 írosne (Bielsa) 
5 "ir, iza (Hecho - GASTÓN: F l e d n ,  pág. 284) 
6 «ráyan» (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág. 284) 
Preseotc de subjuntivo 
I váya (Ansó) 
I vaiga (Benasque) 
r vaiga, vaya (Graus) 
I me'n vniga (Benabarre) 
I «vaya» (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág. 284) 
2 vaigues (Benasque) 
2 «vayas>> (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág, 284) 
3 vaigue (Benasque) 
3 "vayan (Hecho - CASTÓN: Flexión, pág. 284) 
4 vaigá~z (Benasque) 
4 vcigmos (Graus) 
4 <<vayamos» (Hecho -. GASTÓX: Flexióz, pág. 284) 
, 5 zlaimets (Benasque) 
5 evayazn (Hecho - GASTÓN: Flexióiz, pág. 284) 
6 vaiguen (Benasque) 
6 nvayann (Hecho - G~sTÓN:  Flex~ón, pág. 284) 
Pi-etérito imperfecto de subjuntivo 
I me fuera (Graus) 
i tisea (Hecho - GASTÓN: Flexiór~, pág. 284; KUHN: 
h'ochmag. Dinlekt, págs. 146, 152) 
10. - Verbo ellovera 
Itúinitivo 
pllover (Campo, Graus) 
pllowe (Benasquc, Bellabarre, Peralta) 
plever (Bielsa) 
Presente de indicativo 
7 pleve (Bielsa) 
I 1. - Verbo uparecem 
Presente de indicativo 
3 par& (Bielsa, Benabarye) 
1461 
3 paréixe (Benasque) 
3 parece (Graus) 
12.- Verbo npodeh 
Presente de indicativo 
r puesco (Benasque) 
2 pués (Ansó, Graus) 
2 puets (Benasque) 
3 piiede (Benasqiie) 
4 podem (Benasque) 
5 podets (Benasqiie) 
6 pueden (Benasque) 
PretArito imperfecto de i'ndicativo , .
I podeba (Benas ue Campo) . . 
1 «podeba» (He&ol- KUHK: ~ o c h a r & .  ~ h l e k t ,  pá- 
gina 132) 
2 podebes (Benasque) ~ . 
Futuro 
I . poré (Benasque) 
2 porás (Benasque) 
Presente de subjuntivo 
I puesca (Benasque) 
I puedn - (Graus) 
. . 
2 puesques (Eenasque) . S , . ,  
3 puesque (Benasque) . ,  . 
4 puesquem (Benasque). 
5 puesquets (Benasque) 
6 puesquen (Benasque) 
Pretkrito imperfecto de subjuntivo 
I podesn (Benasque) 
1 «podesea (Hecho - G A S T ~ N :  Flexidn, pág. 7.99; 
KUHN: Hocharng. Dialekt, pág. 146) . 
r podeses (Eenasque) 
j podese (Benasque, Azanuy) 
4 podésnn (Bena~que) 
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5 podésets (Benasque) 
6 podesen (Benasque) 
13. - Verbo uponern 
Infinitivo 
posd(r) (Benasque) 
posá(r)se (Anso) 
Presente de indicativo 
1 poso (Benasqiie) 
Pretérito imperfecto de indicativo 
I posaba (Benasque) 
z posabes (Benasque), 
Futuro 
r posaré (Benasque) 
Condicional 
I posmía (Benasque) 
Presente de subjuntivo 
r posa (Benasque) 
2 poses (Benasquc) 
3 póse (Benasque) 
4 posém (Benasque) 
5 poséts (Benasque) 
6 pósen (Benasque) 
Pretérito imperfecto de siibjuutivo 
I posasa (Benasque) 
I uponésea (Hecho - GASTÓ'T: Iilextón, pág. 299) 
14. - Verbo <querer» 
Infinitivo 
volé(r)  (Benabarre, Peralta) 
Presente de indicativo 
r quiero ( A n ~ ó ,  Bielsa, Campo, Graus) 
I quero (Benasque) 
I YYL~ (Benabarre, Peralra) 
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2 quieres (ANÓ) 
a quiés (Bielsa, Canipo) 
a qués (Benasque) 
2 vals, vós (Benabarre, Peralta) 
a quiés, YÓS (Azanuy) 
3 quiere (Bielsa) 
3 quere (Benasque) 
4 queremos (Bielsa) 
4 querim (Benasque) 
5 querez 'Bielsa) 
5 querits (Benasque) 
6 quieren (Bielsa) 
6 queren (Bennsqiie) 
6 volen (Benabarre) 
Pretérito iniperfecto de indicativo 
I querebe (Bielsa) 
I queriba (Benasque) 
I voleba (Peralta) 
a querebas (Bielsa) 
2 queribes (Benasque) 
3 quereba (Bielsa) 
3 querzbe (Benasque) 
3 queriba (Graus) 
4 querénos (Bielsa) 
4 queríban (Benasque, Graus). 
5 querébez (Bielsa) 
5 queríbets (Benasque) 
6 querebmz (Bielsa) 
6 queriben (Benasque) 
Futuro 
I querré (Benasque) 
Condicional 
I querría (Benasque) 
Presente de subjuntivo 
I quergn (Benasque) 
[491 
z quergues (Benasque) 
3 qzdergue (Bcnasque) 
4 querína (Benasque) 
5 querguéts (Benasque) 
6 querguen (Benasque) 
Pretérito imperfecto de subjuntivo 
I auerisa (Benasauel 
2 querises (Benasque) 
3 querise (Benasque) 
4 . ~ e r í s a ~ z  (Benasque) 
5 querísets (Benasque) 
6 querise7z (Benasque) 
1 j. - Verbo usflberu 
Infinitivo 
sobre (Benasqiie) 
Presente de indicativo 
.. I sé (Ansó, Benabarre) 
1 sé" (Benasque) 
I sepo (Peralta) 
I «sabos (Hecho - G A S T ~ N :  Flexión, pág. 2 8 2 ,  don- 
. . de se da como inusitada) 
2 sabes (Ansó, Benasque) 
3 sabe (Amó, Benasque) 
4 sabemos (Ansó) 
4 sabem (Benasqúe) 
5 snbéz (Ansó) 
5 sabits (Benasque) 
6 saben (Ansó, Benasque) 
Pretérito imperfecto de indicativo 
I sabíay, sabtbay (Ansó) 
I sabeba (Benasque) 
29. Con e abierta. 
Pretérito indefinido 
r sabiéy (Ansó) 
I «sabiéo (Hecho - GAST~N:  Flexión, pág. 297; 
KUHN : Hochmag. Dialekt, pág. 140  ; además : 
KUIIN: ;.Perfekt, pág. 73) 
Condicional 
I sahria (Benasque) 
Presente de subjuntivo 
I sepa (Ansó) 
I 6. - Verbo «ser»" 
Presente de indicativo 
I soy (Ansó, ~ i e l s a ,  ~ i a u s )  .
I siga (Benasque) 
I sic (Benabarre, Peralta) 
1 aso)) (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág. 304; A41- 
RAL: Verbo ser. P ~ E .  2 1 1 ;  KUHN: Hochnrag. 
Dialekt á . rq;)' " 
I ano iso» (H!C:O - MIRAL: Verbo ser, pág. 21;) 
yes (Ansó, Bielsa, Benasque) 
es, eres (Graus) 
es (Benabarre) 
n>res» (Hecho - GASIÚN. Flexidn, pág. 304; MI- 
RAL: Verbo ser, pág. 21  1) 
vyes»" (Hecho, Lanuza, Ypiés, Bolea, Loarre - 
I ~ H N :  Hocbarag. Dialekt, pág. 148) 
ayes>> (Ansó - KZIHN: Hocharag. Dialekt, pá f 148) 
ayes»" (Biescas - KUHN: Hochmag. ~ i a l e f t ,  pá- 
gina 148) 
«yas)> (Torla - KUIIN: Hocharag. Dialektipág. 148) 
«no ibiés» (Ilecho - MIRAL: Verbo ser, pág. 2 1 2 )  
lo. Aunque n o  trate aquí de Sintaxis, n o  pucdo menos que dar unas 
notas sobre el verbo rer: r )  A veces se usa por sestaru; e¡.: la comid~ 
ye meta (Bielsa). 2 )  La interferencia con nestarn se ve bien en el p a r d  
cipio, erra%; único para los dos verbos (Benasque). 3 )  A veces el verbo 
ser es auüliar: no'y soy ertato (Bielsa) (pero: he ito, he ba&ato), Yo 
soy estato un qonto hasta hué (Bielsa). 
ji .  Con e abierta. 
12. Con e cerrada. 
[ f l l  
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YP, (ya) (Ansó) 
ye (Bielsa, Benasqiie, Campo) 
es (Graus) 
e, es, ysa (Benabarre, Peralta) 
nyeo (Hecho- - GASTÓN: Elexión, pág 304; MI- 
RAL: Verbo ser, pág. 211) 
«no ibié» (Hecho - MIRAL: Verbo ser, pág. 212) 
somos (Ansh) 
semos (Bielsa) 
son, som (Benasque) 
som (Benabarre, Azanuy) 
i<sornos» -(Hecho - GASTÓN: Flexidn, pág. 304; 
MIHAL: Verbo ser, pág. 2 1  1)  
«sernos» (Bolea - KUHN: Hocbara,q. Dialekt, pá- 
- 
gina 148) 
«sérnonsu (L.oarre - KUHN : Hocharag. Dialekt, pá- 
gina 148) 
«no isomos~ (Hecho - MIRAL: Verbo ser, pág. 2 i r )  
soz (Ansó, Azanuy) 
sez (Bielsa) 
sots (Benasque) 
sou (Rcnabarre) 
(!sozu (Hecho - GASTON: Flesiórr, pág. 304; M I -  
RAL : Verbo ser, pág. 2 I I ) 
usoz» (Ansó, Hecho - KUHN: Hochnrag. Dialekt, 
pág. 148)~ 
nsoizn (Anso - KUHN: Hocharng. Dialekt, pági- 
na 148) 
«sois>> (Lanuza, Biescas - KUHN': ~ocharag.  Din- 
lekt, pág. 148) 
«no isoz» (Hecho - MIRAL: Verbo ser, pág. 212) 
son (Ans6, Bielsa, Benasque, Graiis, Benabarre, Pe- 
ralta, Azanuy) 
«sonn (Hecho - GASTON: Flexión, pág. 304; A4r- 
RAL: Verbo ser, pág. 2 I 1) 
«no isoui) (Hecho - MIRAL: Verbo ser, pág. 212) 
Pretérito imperfecto de indicativo 
1 yéray (Ansó) 
r yére (Bielsa) 
33.  En el caso de fonema implosivo: no e verdat > ao'y vcrdat. 
. 
L5.1 
I ira ( ~ r a u s ) '  ' 
I ayera)) (Hecho - G A S T ~ N :  Flexión, pág. 304; h41- 
. -  ~ 
' KAL: Verbo ser, pág. i 1 3 )  
r ano ibiera)) (Hecho - MIRAL: Veybo ser, pág. 213) 
2 yéras (Ansó, Bielsa, Benasque) 
z uyerasn (Hecho - GASTÓX: Flexión, pág. 304; Mr- 
RAL: Verbo ser, pág. 2 13) 
3 véra (Ansó, Bielsa, Benasque) 
- - 
3 ern (Graiis) 
3 «vera): (Hecho - GACTÓN: Flexión, pág. 304; MI-  
RAL: Verbo ser, pág. 213) 
4 yéranaos (Ansó) 
4 yé~anos (Bielsa) 
4 yéran (Benasque) 
4, ~yéranos)) (Hecho - G n s r ó ~ :  Flexión, pág. 304; 
MIRAL: Verbo ser, pág. 2 1 3 )  
j yéraz (Ansó) 
j yérez (Bielsa) 
yéres, yérati (Benasque) 
j ayerazn (Hecho -- G A S T ~ N :  Flexión, pág. 304; 
M I R ~ L :  Verbo ser, pág. 213) 
6 yérmz (Ansó, Bielsa, Benasque) 
6 ayéraiin (Hecho - GASTON: Flexión, pág. 304~; . 
MIRAL: Verbo ser, pág. 213) 
Pretérito indefinido 
1 fui (Ansó) 
r fué (Bielsa) 
I «fuéyn (Ansó - KUHN: Hochmag. Dialekt, pági- 
na 148) 
r ufué» (Hecho - KUHN: Hochmag. Dialekt, pági- 
na 148) 
I nesti&» (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág 304; MI- 
HAL: Verbo ser, pág. 213; este u1t:mo advierte 
explícitamente que las formas afué, fués, fué,. fue- 
mos, fuez, fueron» sólo se usan, en Hecho, para 
el pretérito del verbo uirn) 
2 fués (Ansó) 
2 fueres (Bielsa) 
t ufuésn (Ansó, Hecho - KUHN: Hocharng.. Dinlekt, 
pág. 14%) 
[ 5 3 1  
z ((estiéss (Hecho - G ~ S T Ó N :  Flexión, pág. 304; MI- 
RAL: Verbo ser, pág. z r  j) 
7 fué (Ansó. Biclsa) 
S ,  
3 ufué; (A&, ~ L c h o  - KUHN: Hocharag. Dialekt, 
pág. 148) 
3 aestié)) (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág. 304; MI- 
RAL: Verbo ser, pág. 213) 
4 fuéwos (Ansó, Bielsa) 
. 4 afuémos>) (Ansó, Hecho - KUHN: ~ o c h a r a ~ .  Dia- 
lekt, pág. 148) 
j «estikmos» (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág. 704; 
4 Verbo ser, pág. 213) 
5 fuez (Ansó, Bielsa) 
5 ~ f u é s »  (Ansó - KUHN: Hocharag. Dialekt, áo. 148) 
5 'fue=» (Heclio - KUHN: Hochmag. ~ia?ee&, pá-  
gina 148) 
5 aesti6z» (Hecho - GASTÓN: Fle'xión, pág. ,304; 
MIRAL: Verbo ser, pág. z r j )  
6 fueron (Ansó) 
6 fueren (Bielsa) 
6 efueronn (Ansó, Heclio - ,KUHN: Hochmag. Dia- 
lekt, pág. 148) 
6 aestiéronn (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág. 304; 
MIRAL: Verbo sw, pág. 213). 
Futuro 
r seré (Ansó. Bielsa, Beriasque) 
r useréy» (Ansó - KUHN: Hochmag. Dialekt, pági- 
na 148) 
I user&» (Hecho - G A S T ~ N :  Flexión, pág. 304; Mr- 
RAL: 'Verbo ser, pág. 2x5) 
r serás (Ansó, Bielsa) 
2 ((serásn (Hecho - G A S T ~ N :  Flexidn, pág. 304; MI- 
RAL: Verbo ser, pág. 2 r j) 
. . 
3 será (Ansó, Bielsa, Graus) 
3 userán (Hecho - G A S T ~ N :  Flexión, pág. 304;  MI- 
RA~,: Verbo ser, pág. z 15) , . 
4 seremos (Ansó, Bielsa) 
4 useremoso (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág. 304; 
MIRAL: Verbo ser, pág. 215) 
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j serez (Ansó, Bielsa) 
j cserezn (Hecho - G A S T ~ N :  Flexión, pág. 304; 
RIIIRAL: Verbo ser, pág. 215) . . 
6 serán (Ansó, Bielsa) 
6 sirán (Azanuy) 
6 «seránn (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág. 304; 
MIRAL: Vevbo ser, pág. 215) 
Condicional 
I seríay (Ansó) 
I aserían (Hecho - G A S T ~ N :  Flexión, pág. 305) 
2 serías (Ansó) 
z aserías» (Hecho - G A S T ~ N :  Flexión, pág. 305) 
j seria (Ansó) i 
3 asería» (Hecho - GAST~N: FleYiÓn, pág. 305) 
4 serímos(Ansó) 
4 aseríanosn (Hecho - G A S T ~ N :  Flexión, pág. 307) 
j . serfaz (Ansó) 
5 aseríaz)) (Heclio - G A S T ~ N :  Flexió~z, pág. joj) 
6 serían (Ansó) 
. . 6 userían» (Hecho - .GASTÓN : Flesión, pág. 3 0 5 )  
. . 
Imperativo 
2 ser (Ansó) 
5 a (Ansó) 
5 asaz)) (Hecho' - KUHN: Nochmag. Dialekt, pági- . 
na 148). ' . 5 "no sigazn (Hecho - Kv-:. Hocharag. Dialekt, 
pág.. 148) . . 
. .  . 
Presente de subjuiltivo 
r séau (Ansó) 
I ' siga' ( ~ e n a i  ue) ' 
• 
I <siga» ( ~ e & o  - GASTÓN: Flexión, pág. 305; Mr- 
RAI.: Verbo ser, pág. 212  ; KUHN: Hocharug. 
Dialekt, pág. 148) 
2 seas (Ansó) 
z sías y seas (Bielsa) 
r551 
z sigues (Benasqiie) 
z «sigasu (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág. 305; 
MIRAL : Verbo ser, pág. z I z) 
3 sea (Ansó, Graus) 
3 fía y sea (Bielsa) 
3 sigue (Benasque) 
3 "sigan (Hecho - G n s ~ ó x :  Flexión, pág. 305; MI- 
RAL: Verbo ser, pág. z 1 2 )  
4 seámos (Ansó) 
4 siámas y seiwzos (Bielsa) 
4 siguím (Benasque) 
4 c"igarnos». (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág. 30j ; 
MIRAL: Verbo se7, pág. 212) 
5 sebz (Ansó) 
5 "áz y seáz (Bielsa) 
5 siguís, sigr~íz (Benas ue) 
5 usigázr (Hecho - &ASTÓ;J : Flexidn, pig. 30) ; MI- 
RAL: Verbo ser, pág. 2 1 2 )  
6 sPan (Ansó) 
6 sían y sean (Bielsa) 
6 síguen (Benasquc) 
6 «sigani) (Hecho - ' G A S T ~ N :  Flexidn, pág. 305; 
MIRAL: Verbo ser, pág. z I z) 
Pretérito imperfecto de subjuntivo 
1 fuéray (Ansó) . , 
r j ~ é s  (Bielsa) 
r fue3.a (Benas ue) 
I «fuese» ( H e h o  - ( - ~ A s T ~ N :  Flexión, pág. 305) 
z fuéses (Bielsa, Benasqiie) 
2  ufuéses» (Hecho - G A S T ~ N :  Flexiótz, pág. 305) 
3 fztés (Bielsa) 
3 fuése (Benas ue) 
3 "fuese» (He%o - GASTÓN : Flexión, pág. 301, 
4 fuenos (Bielsa) 
4 fuésm (Benasque) m 
4 cfuésenosn (Hecho - G A S T ~ N :  Flexión, pág. 305) 
5 fidées (Bielsa) 
5 fuésets (Benasque) 
1561 
5 (~fuésez>i (Hecho - G A S T ~ N :  Flexión, pág. 305) 
6 fuésen (Bielsa, Benasque) 
6 afuésen~ (Hecho - G A S T ~ S :  Flexión, pág. 307) 
17. - Verbo «tener» 
Infinitivo 
teni(r), tené(r) (Graiis) 
tindre (Benabarre, Peralta) 
Presente de indicativo 
r tiengo (Ansb, 'Bue~a, Benasque, Caiiipo, Graiis) 
I tengo (Lavalle) 
I tim~m, tiengo (Rielsa) 
I tinc (Benabarre, Peralta) 
I «tiengou (KUHN: Hocharag. Dialekt, págs. 129, 147) 
2 tienes (Ansó, Buesa, Bielsa) 
r tiens (Benasque, Campo) 
2 tienes, tiens, ties3" (Graus) 
2 tins (Benabarre) 
3 ' tielle (Aiisó, Ruesa, Bielsa, Benasque, Campo) 
4 tenemos (Buesa, Bielsa) 
4 tenim (Benasque) 
. 4  tenemos, tenim, teni91 (Graus) 
5 tenéis (Buesa, Gratis) 
5 tenez (Bielsa) 
5 tenits (Benasque) g 
6 tienen (Buesa, Bielsa, Benasque, Grauf) 
6 tenen (Peralta) 
Pretérito imperfecto de indicativo 
I teniébny (Ansó) 
I . tenia (Buesa) 
I tenebe (Bielsa) 
I teniba (Benasque, Campo, Benabame) 
I tenía, teniba (Graus) 
34. Con e nasaliada, Únicu vestigio de la ciincoliante N. 
[ j 7 !  
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i , «tenébay» (Ansó - I c u a ~ :  Hocharag. Dialekt, pá- 
ginas 1 3 2 ,  147) 
r cteneban (Hecho, Fiscal, Linás - KUHN: Hochwng. 
Dinlekt, págs. 1 3 2 ,  147) 
2  tenías (Buesa) 
r tenebas (Bielsa) 
2  tenibas (Benasque) 
3 tenía (Buesa) 
j teneba (BieSsa) 
3 tenibe (Benasqiie) 
4 tenímos (Buesa) 
4 tenénos (Bielsa) 
4 teníban (Benasque) 
5 teníais (Buesa) 
5 tmnébez (Bielsa) 
5 teníbets (Benasque) 
6 tenían (Buzsa) 
6 teneban (Bielsa) 
6 teníben? (Benasque) 
Pretkrito indefinido 
I tuve (Buesa) 
I tenié (Bielsa) 
I «teniéyn (Ansó - KUHN: Hocharag. Dialekt, p á - ~  
gina '39) 
r ntenié» (Hecho - G A S T ~ N :  Flexión, jxig. ,297) 
I «tenié» (Hecho, Torla - KWEIN : Hoc mag Bsalekt, 
págs. 140, 147; además, KUHX.: Perfekt, pág. 73) 
2 tua'ste (Biiesa) 
.2 teniores (Bielsa). 
r «teniés» (Ansó, Hecho, Torla - KUHN: Hochmag. 
Dinlekt, págs. 139, 140, 147) 
3 tuvo (Buesa) 
3 tenió '(Bielsa) 
3 atenió)) (Ansó, Torla - KUHN: Hocharap. Dialekt, 
- 
págs. '39, 140, '47) 
3 ateniex (Hecho - KUHN: Hocharag. Dialekt, pá- 
gina '47) 
4 tuvimos (Buesa) 
[sal 
4 teniemos (Bielsa) 
4 ctenieinosn (Ansó, Hecho, Torla - KUHN: Hoch- 
arng. Didekt, págs. 140, 147) 
5 tuvisteis (Buesa) 
5 tcnibeza' teniiz (Bieisa) 
5 atenikzn Ansó, Hecho, Torla - KUHN: Hocbtrag. 
Dialekt, págs. 140, 147) 
6 tuvieron (Bucsa) 
6 tenioren (Bielsa) 
6 utenieron>r (Ansó, Hecho - KUHN: Hocharag. Dia- 
lekt, págs. 140, 147) 
6 «tenión» (Torla - KUHN: Hocharag. Dialekt, pá- 
ginas 140, 147) 
Futuro 
I tendré (Bielsa, Graus) 
r tinré (Benasque) 
2 tinrás (Benasque) 
Condjcional 
I tendría (Graus) 
Presente de subjuntivo 
I tienga (Benasque) 
Prerbrito imperfecto de sub'untivo 
I tenisa ( ~ e n a q u e ]  
r ateneseo (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág. 299; 
KUHN: Hocharag. Dialekt, pág. 146) 
I 8. - Verbo «venir» 
Presente de indicativo 
1 viengo (Ansó, Buesa, Bielsa, Benasque, Campo, 
Graus) 
I Yilac (Benabarre, Peralta) 
I w'ngo (Azanuy) 
I nviengox (KUHN: Hocharag. Dialekt, pág. 129) 
35.  Estoy seguro de que es un error, pero la forma fué usada repe- 
tidas veces con valor de indefinido. 
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2 vienes (Ansó, Bue\a, Campo, Graus) 
z vins (Benabarre) 
z aens (Peralta) 
3 viene (Ansó, Bucsa, Gratis) 
4 venimos (Ansó, Buesa) 
4 veninos (Graus) 
< veniz (Ansó) 
5 venís (Biiesa) 
5 venéis (Graus) 
5 t'iniu (Benabarre) 
5 t'eniu (Peralta) 
6 vienen (Ansó, Buesa, Graus) 
6 vinen (Benabarre) 
Pretérito imperfecto de indicativo 
I veníbay (Ansó) 
I venia (Buesa) 
r veníba (Craus, Peralta) '. 
2 venibas (Ansó, Graus) 
2 venías (Buesa) 
3 z-eníba (Ansó, Graus) 
3 venia (Buesa) 
4 wenibrmzos (Ansó, Graus) 
4 veníamos (Buesa) 
j vepaíbm (Ansó) 
5 veníais (Buesa) 
j veníbais (Graus) 
6 veníban (Ansó, Graus) 
6 venían (Buesa) 
. . .  
. 
Pretérito indefinido 
r rieniéy (Ansó) 
I vine (Buesa) 
1, ~veniéyn (Ansó - KUHN: ~ o c h a r a i .  Dialekt, pá- 
g-a 139) 
I «vcnién (Hecho - G*STÓN: Flexidn, pág. 2 9 8 ;  
KUHN: Hocharag. Dialekt, págs. 129, 140) 
2 veniés (Ansó) 
t6ol 
2 viniste (Buesa) 
z «veniés» (Ansó, Hecho .- KUHN: Nochm#,y. Din- 
lekt, págs. 1 2 9 ,  139) 
7 venió (Ansó) ; vino (Buesa) 
3 avenió)) (Ansó - KUHN: Hocharag. Dialekt, pági- 
na 139) 
4 ceni&zos (Ansó) 
4 winimos (Bnesa) 
4 ~veniémosn (Ansó - KUHN: Hocharag. Dialekt, 
pág. 140) 
. . 
5 veniez (Ansó) 
5 ziniste'" (Buesa) 
5 ((veniéisu' (Ansó - KUHN: Hocharay. Dialekt, pá- 
gina iqo) 
6 t'enión (Ansó) 
6 vinieron (Buesa) 
6 nvenieronn (Ansó - KUHN: Hocharag: Dialekt, pá- 
ginas 136 y 140) . . 
Futuro 
I v e d r é  (Ansó, Graus) 
2 .vendrás (Graus) 
4' vendrén (Craus) 
Condicional 
1 vendría (Graus) 
Imperativo 
2 vientací, vine (Benabarre) 
2 viéne (Azanuy) 
2 aviene» (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág. 2 8 1  1 
Presente d e  subjuntivo - 
. I viénga, vténgay (Ansó) 
I viengm (Benasque, Graus) ' 
2 viengues (Benasque) 
z viengas (Graus) 
3 uiengue (Benasquc) 
3 vienga (Graus) 
[6iI 
. 
4 vienguem (Benas uej 
4 vengamos (Gran3 
5 vienguets (Benasque) 
5 vengáis (Graus) 
6 vienpen (Benasque) 
6 viengan (Graus) 
Pretérito imperfecto de subjuntivo 
I veniéray (Ansó) 
I venisa (Benasque) 
I aveniser (Hecho - GASTÓK: Flexión, pág. 299; 
KUHN: Hocharag. Dialekt, pág. 146) 
2 venises (Benasque) 
19. - Verbo nvern 
Infinitivo 
vé(r) (Ansó) 
Presente de indicativo 
I véyo (Graus) 
I uéigo (Azanuy) 
2 v e s  (Ansó) 
3 véye (Ansó) ' 
3 vey (Bielsa, Benasque, Campo, Graus) 
7 veu (Benabame) 5 «vey&   echó - KUHN: Hocbmag. Dialekt, pá- 
gina 130) 
3 uvey» (Torla, Bolea - KUHN: Hocharag. Dialekt, 
pág. 130) 
Presente de subjuntivo 
3 veiga (Bielsa) 
1) El pretérito indefinido perifrástico 
Anteriormente hice alusión a la importancia que tiene el prc- 
tkrito indefinido perifrástico, a base del presente de ir y el infi- 
l.621 
riitiro'del verbo de que se tiate, corno en catalán; pero interesa 
destacar que iio siempre coinciden las forriias de ir que se irtiii- 
zan en la erífrasis con las simples (a base de las que Se expresa 
.la acción l e  (<ir»); sucede aquí exactamente corno eri catalán: la 
persona 4 del. verbo ir es, en catalán, xailcm>), aanamn, Y en 
la perífrasis de pretérito es- «virem»; nvam» (anosaltres varem 
venir ahiin), y lo mismo ocurre con la persona 5 ,  entre las for- 
mas xaneur, Ranaun, y rrdreuu, <(vaun. 
Por eso, y para, que se vea qué forrrias de ir se utilizan para 
la conjugacion perifrástica, doy a continuación unos ejemplos de 
su uso ,en las distintas localidades: 
y ve cobre (Benasque) 
ve cáire, ve  di(r),  ve queda(r) espantáu (Benasque) 
me va espantm (Campo) 
y va pma(r) (Graus) 
me va ' asusta(r) (Graus) 
le va di(r) un dia, te va v é k )  (Graus) 
va teni(r) ' (Graiis) 
vni quedá(r) espantat (Betiabarre) 
me vsi espaiztm (Peralta) 
los v a i  portar (Peralta) 
«me ve acorchofá(r)n (FERRAZ: Vocabulario, pág. 7 )  
vas di(7) (Benasqiie) 
jvas ir [ a ]  nadá(r)? (Graus) 
vas tení(r) (Graus) 
ate vas acorchofá(r)x (FERRAZ: ~ocabiljario, pág. 7 )  
va di(rJ (Benasque) 
le v a  pegm (Campo) 
se va mori(rJ (Graus) 
va teni(r) u n  concieto (Graus) 
no va quedá(r) espantat (Benabarre) 
iqui  li va di(r)? (Benabarre) 
«se va acorchofá(r)n (FERRAZ: Vocabulario, pág. 7) 
ven di(r) (Benasque) 
*m teizi(r) (Graus) 
amos vem acorchofá(r)n (FERRAZ: Vocabulario, pá- 
gina 7) 
vets di(7) (Benasque). 
vais teni(7) (Graus) 
«iis vets acorchofá(r)» (FERRAZ: Vo~abulario, pá- 
gina 7 )  
. [631 
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6 van di(r) (Benasque) 
6 mor uan fer estm (Campo) 
6 van tenir (Graus) 
6 «se van acorchofá(r)» (FERRAZ: Vocabulario, pgg. 7) 
. . 
Otro aspecto muy interesante dc la morfología verbal, espe- 
cialmente en la distribución geográfica de los tipos, lo ofrece el 
participio. Concretaniente, hay una zona, presidida por Bielsa, 
que frente a la solución de los participios en -áu, normal en ara- 
gonés, presenta la terminación -ato. 
Distribuyo ahora una parte iniportante de los participios re- 
co idos, en cuatro grupos distintos: 1 )  participios con termina- F 
cion castellana (incluyo aquí casos que no son correctos en 
castellano, pero sí por su teniiinación; por ej.: ponido, ctubi- 
don, etc.) ; z) participios con. terminación de semivocal (en -á74) ; 
3 )  participios con termi~iació~i de sorda (en -ato), y 4) partici- 
pios fuertes, irregulares. catalanes, etc. 
1) Participios con terminación castellana 
dolmido (Graus) 
habido (Graus) 
malnzetido (Lavalle) 
ponido (Oto) 
rompido (Buesa) 
sabido (Graus) 
ntrujido)) (=  «traído») (Torla - KUHN: Hocharag. 
Dialekt, pág. 126) 
«tubido» (=  ntenidon) (Linás, Torla, Fiscal, Bolea - 
K U H N :  Hocharag. Dialekt, pág. 9 7 )  
venido (Graus) 
' 2) Participios con terminación' de semivocal 
abocáu (Benasque) 
acordáu (Campo, Graus) 
a~záu (Benasque) 
atrevíu (Ansó) 
caáu (Ansó) 
comíz~ (Campo) 
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coruucáu (Ansó) 
dormíu (Campo) 
esgmráu (Ansó) . 
espaztiíu (Benasque) 
estáu (Ansó, Campo, Graus) - Ejs.: qué llrto t 'y has 
esthu (Caiiipo), ibas estáu en Tamarite? (Graiis) 
ganáu (Azanuy) .. 
heráu (Benasque) 
íu  (Ansó, Campo) - Ej.: se'n han izl (Campo) 
Ilegáu (Azanuy) 
paríu (Campo) - Ej. :- m'ha pa~iu una nowllla 
pariu (Graus) - Ej.: hoy ya se m'ha pasáz~ 
pensiíu (Campo, Graiis) 
noilláu* (Ansó. Hecho. Biescas. Aineto - KUHN: 
u 
plegku (A"&) 
«poiiíu» (Hecho - GASTÓN: Flexión, p á ~ .  
. - 
& r t h  (Bcnaique) 
~ O S B Z L  (Bena~que) 
queríu (Ansó, Benasque) 
«qui.iíu>> ( =   querido^) (Bolea - KUHN: 
Dialekt, pág. 126) 
rompíu (Gra~is) 
sabírl (Carnoo) 
303) 
Hochnrag. 
siu (carnp;) ' 
«teníu» (Ansó. Hecho - KUHN: Hocharag. Dialekt, 
- 
pág. i47) 
trrríu (Ansó, Campo) 
, wnáu. (Ansó, C G l  10, Azanuy) 
3) Participios con terminación de sorda 
aborrecito (Bielsa) 
aburrito (Bielsa) 
ncabatu (Bielsa) 
acochatu (Bielsa) 
acowucatn (Bielsa) 
almorzato (Bielsa) 
arribato (Bielsa) 
atreetto (Bielsa) 
bañnto (Bielsa) - Ej.: hué hn plevito y m'he bañnto 
cáitu (Bielsa) 
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cansnto (Bielsa) - Ej.: prou que me soy cansato 
cerrato (Bielsa) 
' cremnto (Bielsa) 
curato (Bielsa) 
chelato (Biclsa) - Ej. : ha ckelato 
escmrato (Bielsa) 
espantato (Bielsa) - Ej.: l'altuo no s'ha espantato 
esquilato (Bielsa) - Ej.: han esquilnto las @ellas 
estato (Bielsa) - Ejs. : yo soy estato un tonto hasta hué, 
ibas estato en Barcelona? 
estendito (Bielsa) . . 
femiaro (Bielsa) 
ito (Bielsa) - Ej.: he ito a sacar el pan 
limpiato (Bielsa) 
llegato (Bielsa) - Ej.: ha llegato el cmnión 
llevato (Bielsa) 
merendato (Bielsa) - Ej.: ya has merendato 
vnuyito (Bielsa) 
nevato (Bielsa) - Ej. : hué hn nevato 
penrnto (Rielsa) - Ej.: yo no he pensato a pagar 
r<pillato» (Panticosa, Torla - KUHN: Hochmag. Dia- 
lefit, pág. 126) 
pleuito (Bielsa) - Ej.: esta nvet ha plevito 
quedato (Bielsa) - Ej.: yo m'he quedato espantato 
regato (Bielsa) 
sentito (Bielsa) 
sumarrato (~ ie lsa)  - Ej.: la comida ?ha sumarrnto 
tirato (Bielsa) 
tocato ' (~ielsá)  
trencato (Bielsa) 
4) Participios fuertes, irregulares, catalanes, etc 
cflyéu,  caído^ (Benasque) 
cueto (Bielsa, Benasque) 
cuit (Benabarre, Peralta) 
dito (Ansó, Azanuy) 
espantat (Benabarre) 
fecho (Buesa, Graus) 
feit (Benabarre, Peralta) 
feito (Ansó, Azanuy) 
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((feitou (Hecho - GASTÓN: Flexión, pág. 303 ; MIRAL: 
Flexión, á 6 ;  Ansó, Hecho, Embún, Torla, Loarre, 
Aiieto, l!oEa - KUHN : Hocharag. Dialekt, pág. I 5 1) 
feto (Bielsa) 
«feto» (Torla - KUHN: Hochavag. Dialekt, pág. 151) 
~fiton (Bolea - KUHN: Hocharag. Dialekt, pag. 151) 
llevat (Peralta) 
malmetéu (Benas ue) 
'%. mero, «metido» ( ielsa) 
obert (Peralta) 
$110~-éu (Benasque) 
pretá(t) (Graus) 
Mesto, apodidou (Benasque) 
quiesto, «queridon (Biesc-as, Buesa, Bielsa) 
uquiestou (Torla, Fiscal - KUHN: Hocharag. Dialekt, 
pág. 126)  
sabut (Peralta) 
sufrit (Peralta) 
tarzcnt (Benasque) 
venet, avenido» (Lascuarre, de ~enabarre) 
viillpt, avenido» (Benabarre) 
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